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El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación que existe entre 
las estrategias de aprendizaje y la inteligencia emocional de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de Caballería, en la Escuela de 
Caballería del Ejército - 2017. El enfoque fue de una investigación cuantitativa, de tipo 
descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población y muestra estuvo 
compuesta por 36 oficiales alumnos, a quienes se les aplicó el Cuestionario de Evaluación 
de Procesamiento de Estrategias de información para Universitario (CPEI_U), adaptada 
para la Escuela de Caballería, de 59 preguntas con una escala de cinco categorías de 
respuestas para la variable “estrategias de aprendizaje”, y el Inventario ICE de Bar-On de 
130 preguntas con una escala de 5 categorías de respuestas; para la variable “Inteligencia 
emocional”. Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a 
la demostración empírica de que el 49.5% de los oficiales alumnos tienen aceptación de 
estas estrategias de aprendizaje, pudiendo incrementarse a 72.3% con los indecisos, lo que 
se considera mayoría; asimismo, 75% tienen nivel de inteligencia emocional PROMEDIO, 
sólo el 25% tiene nivel ALTO. Esto fue ampliamente corroborado y contrastado 
empleando el chi cuadrado.  Se concluyó que existe relación significativa entre las 
estrategias de aprendizaje y la inteligencia emocional de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de Caballería, en la Escuela de 
Caballería del Ejército - 2017. 





The objective of this research was to determine the relationship between the 
learning strategies and the emotional intelligence of the official students of the Diploma in 
Leadership and Management of the Cavalry Regiment, in the Army Cavalry School - 2017. 
The focus was on a quantitative investigation, of descriptive correlational type, of non-
experimental design. The population and sample consisted of 36 student officers, to whom 
the Questionnaire for the Evaluation of Processing of Information Strategies for University 
Students (CPEI_U), adapted for the Cavalry School, was applied to 59 questions with a 
scale of five categories of responses. for the variable "learning strategies", and the Bar-On 
ICE Inventory of 130 questions with a scale of 5 response categories; for the variable 
"Emotional intelligence". The analysis corresponding to the results of the survey was 
made, arriving at the empirical demonstration that 49.5% of the official students have 
acceptance of these learning strategies, being able to increase to 72.3% with the undecided, 
which is considered a majority; likewise, 75% have a level of emotional intelligence 
AVERAGE, only 25% have HIGH level. This was widely corroborated and contrasted 
using the chi square. It was concluded that there is a significant relationship between the 
learning strategies and the emotional intelligence of the official students of the Diploma in 
Leadership and Management of the Cavalry Regiment, in the Army Cavalry School - 2017. 




Los temas tratados en la investigación están relacionados a las Estrategias de 
Aprendizaje y al Inteligencia emocional. Este trabajo se realizó con los Capitanes de 
Caballería integrantes del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de Caballería 
de la Escuela de Caballería del Ejército, en el 2017, diplomado que se lleva anualmente en 
esa casa de estudios, ubicada en el distrito de Chorrillos, Lima. 
De una manera general, las estrategias de aprendizaje son consideradas como 
procesos integradas de actividades que se eligen con el propósito de adquirir información, 
esto además incluye su adecuado almacenamiento y buen uso de ella; además, ser definidas 
como conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje con la intención de influir positivamente en su aprendizaje. 
Para efectos de la investigación se tomó en cuenta el Cuestionario de Evaluación 
del Procesamiento de Información para universitarios (CPEI_U) de Castellanos, Palacio, 
Cuesta y García (2011), cuyo objeto es cuantificar la percepción que los alumnos tienen 
del uso y conocimiento que poseen de las estrategias de aprendizaje. 
Tenemos que considerar que las estrategias de aprendizaje engloban aquellos 
recursos cognitivos que utiliza el estudiante cuando se enfrenta al aprendizaje; además, 
cuando hacemos referencia a este concepto no sólo estamos contemplando la vertiente 
cognitiva del aprendizaje, sino que vamos más allá de los aspectos considerados 
estrictamente cognitivos para incorporar elementos directamente vinculados con la 
psicopedagogía, como es el caso de la inteligencia emocional. 
Por otro lado, la inteligencia emocional se refiere a las capacidades y habilidades 
psicológicas que tienen las personas, implican el sentimiento, entendimiento, control y 
modificación de las emociones propias y ajenas. Una persona emocionalmente inteligente 
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es aquella capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones para lograr resultados 
positivos en sus relaciones con los demás. 
Para efectos de la investigación se tomó en cuenta el Inventario de Cociente 
Emocional de Bar-On, cuyo objeto es evaluar las aptitudes emocionales de la personalidad 
como determinantes para alcanza el éxito general y mantener una salud emocional positiva. 
El objetivo general de la investigación fue determinar si existe relación entre las 
estrategias de aprendizaje y la inteligencia emocional de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de Caballería de la Escuela de 
Caballería del Ejército, en el 2017. Los objetivos específicos fueron determinar si existe 
relación entre la actitud positiva ante el estudio, la selección y uso de las estrategias, el 
control estratégico y personal, y el metaconocimiento estratégico con la inteligencia 
emocional de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento 
de Caballería de la Escuela de Caballería del Ejército, en el 2017. 
El trabajo se ha desarrollado en 5 capítulos, según los requerimientos de la UNE. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Existe 
relación entre las estrategias de aprendizaje y la inteligencia emocional de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de Caballería, en la 
Escuela de Caballería del Ejército – 2017?; asimismo se determinaron los objetivos, 
importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
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En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 
discusión, para terminar en las conclusiones y recomendaciones que hace el autor a la 






Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
En muchas oportunidades alumnos de reconocidas capacidades intelectuales 
emocionales no obtienen los mejores resultados en el proceso enseñanza aprendizaje. Los 
factores podrían ser diversos, ya sea externos o internos, no olvidemos que, en este 
proceso, si bien es cierto existen muchos actores o agentes educativos, los principales son: 
el profesor y el alumno; uno de ellos buscando la mejor manera de “enseñar” y el otro 
buscando la mejor manera de “aprender”, si bien es cierto para lograr el éxito se debe 
trabajar en conjunto, hay algunas actividades que son exclusivamente preocupación de uno 
u otro actor principal, 
Este factor del que vamos a tratar, hoy en día se ve más abrumado con la gran 
cantidad de información que llega avasalladoramente por la internet y las redes sociales, 
toda esta información necesita su procesamiento adecuadamente para convertirla en 
conocimiento, para lo cual se debe emplear métodos, procedimientos, procesos, etc. que 
nos permitan esta condición, estas actividades encuadran dentro de lo que denomina 
Estrategias de Aprendizaje. 
Según Domínguez (2003), una estrategia de aprendizaje es un conjunto de acciones 
cognitivas que se toman de manera consciente: si relacionamos las informaciones en forma 
significativa, fácilmente se recordará los conocimientos. Para que ocurra esto, primero se 
procesa y luego se actúa, parte del sujeto hacia el problema, porque el ser humano es 
dotado de una excelente herramienta para dar uso de las estrategias, tiene la capacidad de 
conocimiento y la creatividad para alcanzar a ser libres individualmente, y adquirir una 




Para efectos de esta investigación empleamos el cuestionario de evaluación del 
procesamiento de la información para universitarios (CPEI_U) de Silvia Castellanos Cano, 
María Eugenia M. Palacio, Marcelino Cuesta Izquierdo y Eduardo García Cueto (2011), 
quienes dimensionan las estrategias de aprendizaje en: actitud positiva ante el estudio, 
selección y uso de las estrategias, control estratégico y personal, y metaconocimiento 
estratégico. 
Asimismo, las capacidades emocionales de las personas, bien guiadas por cierto, 
podrían conducir al éxito, en cualquier campo de la actividad humana; es necesario 
reconocer estas potencialidades y manejarlos para el provecho personal, en este caso el 
académico. 
Goleman (1995) define la inteligencia emocional como “la capacidad para 
reconocer sentimientos propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos”. Considera que la 
inteligencia emocional puede organizarse en cinco capacidades: conocer las emociones y 
sentimientos propios, manejarlos, reconocerlos, crear la propia motivación, y manejar las 
relaciones. Los sociobiólogos afirman que son las emociones las que permiten afrontar 
situaciones difíciles de riesgo, las pérdidas irreparables, la persistencia en el logro de un 
objetivo a pesar de las frustraciones, la relación de pareja, la creación de una familia mejor 
que el empleo exclusivo del intelecto. 
Para efectos de esta investigación empleamos el Inventario de Cociente Emocional 
de Bar-On o simplemente el ICE Bar-On, que dimensiona esta variable en: Intrapersonal, 
interpersonal, adaptabilidad, manejo de tensión y estado de ánimo general. 
El autor considera de suma importancia para la mejora de la calidad educativa en la 
Escuela de Caballería, la puesta en marcha de innovaciones educativas; estas últimas se 
deben fundamentar en investigaciones que permitan evaluar y optimizar su efecto, así 
como servir de agente de cambio y mejora en el proceso educativo. 
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La Escuela de Caballería del Ejército es una entidad académica encargada de 
perfeccionar a los oficiales del Arma de Caballería, ahí se llevan cursos para oficiales de 
los grados de Teniente y Capitán, a los primeros para capacitarlos en sus tareas de Jefe de 
Escuadrón de Caballería y a los segundos, como Jefe de los Regimientos de Caballería o 
similares, normalmente conduce dos diplomados al año (pudiendo ser más según 
necesidades), que son: 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Caballería, dirigida a 
oficiales del grado de Teniente, para prepararlos en sus nuevas funciones como Capitán 
Jefe del Escuadrón de Caballería, y 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de Caballería, dirigida a 
oficiales del grado de Capitán, para prepararlos en sus nuevas funciones como Jefe del 
Regimiento de Caballería, de pequeñas unidades y miembros del Estado Mayor de una 
Gran Unidad de Combate. 
En el entendido de que el Sistema Educativo Militar pretende la calidad educativa 
en sus unidades académicas, se busca con esta investigación apoyar esa ponencia y 
encontrar la relación existente entre las estrategias de aprendizaje y la inteligencia 
emocional de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento 
de Caballería, en la Escuela de Caballería del Ejército - 2017. 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general 
Pg. ¿Existe relación entre las estrategias de aprendizaje y la inteligencia emocional de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de 





1.2.2. Problemas específicos 
Pe. 1. ¿Existe relación entre la actitud hacia el estudio y la inteligencia emocional de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de 
Caballería, en la Escuela de Caballería del Ejército - 2017?  
Pe. 2. ¿Existe relación entre la selección y uso de estrategias y la inteligencia emocional de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de 
Caballería, en la Escuela de Caballería del Ejército - 2017?  
Pe. 3. ¿Existe relación entre el control estratégico y personal y la inteligencia emocional de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de 
Caballería, en la Escuela de Caballería del Ejército - 2017? 
Pe. 4. ¿Existe relación entre el metaconocimiento estratégico y la inteligencia emocional de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de 
Caballería, en la Escuela de Caballería del Ejército - 2017? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Og. Determinar si existe relación entre las estrategias de aprendizaje y la inteligencia 
emocional de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Regimiento de Caballería, en la Escuela de Caballería del Ejército - 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Oe. 1. Determinar si existe relación entre la actitud hacia el estudio y la inteligencia 
emocional de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Regimiento de Caballería, en la Escuela de Caballería del Ejército - 2017. 
Oe. 2. Determinar si existe relación entre la selección y uso de estrategias y la inteligencia 
emocional de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Regimiento de Caballería, en la Escuela de Caballería del Ejército - 2017. 
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Oe. 3. Determinar si existe relación entre el control estratégico y personal y la inteligencia 
emocional de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Regimiento de Caballería, en la Escuela de Caballería del Ejército - 2017. 
Oe. 4. Determinar si existe relación entre el metaconocimiento estratégico y la inteligencia 
emocional de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Regimiento de Caballería, en la Escuela de Caballería del Ejército – 2017 
 1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
Su importancia radica en colaborar en la búsqueda de la calidad educativa militar, 
mediante la determinación del buen o mal empleo de las estrategias de aprendizaje por 
parte de los oficiales alumnos, asimismo, el nivel o cociente de inteligencia emocional de 
los alumnos. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto del aprendizaje significativo. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo tomen mayor conciencia sobre la importancia de las estrategias de aprendizaje 
aplicadas por sus alumnos. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica, 
pudiendo servir de base para futuras investigaciones. 
Los resultados de la presente investigación les servirán a las autoridades 
responsables de la Escuela de Caballería para aplicar estrategias apropiadas que permitan 
mejorar la calidad del servicio educativo. 
El alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2017. 
El alcance social, los capitanes alumnos de la Escuela de Caballería, y 
El alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la institución educativa en 
mención, en el distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
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1.5. Limitaciones de la Investigación 
La limitación más saltante ha sido la poca bibliografía que existe en el medio 
empleando el Cuestionario de Evaluación del Procesamiento Estratégico de la Información 
para universitarios (CPEI_U) y el Inventario de Inteligencia Emocional de Bar-On, de 
hecho este es uno de los primeros; otra limitación fue el tiempo que disponen los sujetos de 
investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido terminar esta investigación, 




Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes del Estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Pepinós, D. (2015), en su tesis de licenciatura denominada “La inteligencia 
emocional como predictor del rendimiento académico escolar en los adolescentes”, 
presentada en la Universidad Central del Ecuador, Quito; realiza una investigación no 
experimental de tipo correlacional, con el objetivo fundamental es determinar la relación 
entre la Inteligencia Emocional y el rendimiento académico del Instituto Tecnológico Los 
Shyris. Teóricamente estuvo fundamentado en la corriente cognitiva conductual con los 
aportes de Bar-On quien menciona que el éxito de una persona no está determinado 
únicamente por el coeficiente intelectual, sino que se vincula en gran medida con la 
inteligencia emocional. La muestra estuvo conformada por 80 adolescentes, a quienes se 
les aplicó técnicas psicométrica y documental. Se concluye que no existe una relación 
estadísticamente significativa entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico. 
Se recomienda que se dé continuidad al proceso de investigación promoviendo redes de 
apoyo a adolescentes por parte de profesores y padres de familia que estén capacitados en 
el tema 
Case, L., Neer, R., Lopetegui, S. y Doná S. (2012), en un trabajo de investigación 
llevada a cabo en la Universidad Nacional de la Plata de Argentina, y titulada “Estrategias 
de aprendizaje y rendimiento académico según el género en estudiantes universitarios”, 
tienen como objetivo identificar las estrategias de aprendizaje que utilizan los estudiantes 
universitarios según el género, y analizar la relación entre el uso de esas estrategias y el 
promedio académico obtenido. Para tal fin, se realizan un estudio de carácter descriptivo 
correlacional. Para la recolección de los datos, se aplicó la Escala de Estrategias de 
Aprendizaje ACRA-Abreviada (de la Fuente Arias y Justicia, 2003). El cuestionario se 
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administró a 364 estudiantes de ambos sexos de la Universidad Nacional de La Plata. Las 
estrategias utilizadas con mayor frecuencia corresponden a las dimensiones de apoyo al 
aprendizaje y hábitos de estudio. Se observó una utilización limitada de las estrategias 
cognitivas y de control del aprendizaje. Considerando el tiempo de su trayecto educativo, 
los resultados mostraron que los estudiantes con calificaciones más elevadas no utilizan 
necesariamente mayor cantidad de estrategias durante el aprendizaje que los alumnos con 
promedios más bajos. Los resultados mostraron que los estudiantes con calificaciones más 
elevadas no utilizan necesariamente mayor cantidad de estrategias durante el aprendizaje 
que los alumnos con promedios más bajos. El análisis correlacional no arrojó resultados 
significativos. 
Villa, N. (2012), en su tesis de maestría titulada “Inteligencia emocional, 
motivación para el pensamiento crítico y rendimiento académico en estudiantes de 
psicología”, presentada en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México; realiza una 
investigación de corte cuantitativo, no experimental, descriptivo, transversal y 
correlacional, con el objetivo de este trabajo de determinar la relación entre Inteligencia 
Emocional y Motivación para el Pensamiento Crítico en alumnos con rendimiento 
académico y para llevarlo a cabo se requirió de que los participantes fueran estudiantes 
regulares de la licenciatura en Psicología, pertenecientes a una Universidad del Estado de 
Nuevo León, (172 mujeres y 53 hombres). Los instrumentos que se utilizaron dentro de 
este estudio son: Escala de Rasgos Meta Estado de Ánimo (Traid Meta Mood Scale- 24) 
Para medir inteligencia emocional, así como la Escala Motivacional de Pensamiento 
Crítico (EMPC), además del promedio general del semestre cursado previamente por los 
participantes. Se obtuvieron correlaciones de Pearson. No se presentaron correlaciones 
significativas entre los componentes de Inteligencia emocional y el Rendimiento 
Académico, pero si entre la Inteligencia Emocional y la Motivación para el Pensamiento de 
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manera global y por factores. Asimismo, se detectó una correlación positiva y significativa 
entre la Motivación para el Pensamiento Crítico en la subescala de 2º orden que es Utilidad 
y entre el Rendimiento Académico. Se sugiere continuar con estudios que aporten de 
manera más profunda evidencia empírica. 
Suárez, J. (2007), en su tesis titulada “Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico en estudiantes universitarios”, realizada en la Universidad de Valencia en 
España, tiene como objetivo primordial analizar la incidencia de las estrategias de 
aprendizaje en el rendimiento de los estudiantes universitarios. Para ello emplea el 
cuestionario CEVEAPU (Cuestionario para la Evaluación de las Estrategias de 
Aprendizaje en Estudiantes Universitarios) que valida con una muestra representativa de 
alumnos de las dos universidades públicas de la ciudad de Valencia, en España (545 
estudiantes): la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia. Lleva a 
cabo correlaciones y análisis de regresión múltiple que reflejan que se da relación entre 
estrategias de aprendizaje y rendimiento académico y también análisis jerárquico de 
conglomerados, encontrando cuatro grupos de estudiantes con diverso perfil de uno de 
estrategias: uno bueno y tres deficientes. En conclusión, encuentra que existe relación entre 
las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Piña, G. (2016), en su tesis de maestría titulada “Procesamiento estratégico de la 
información y aprovechamiento académico en estudiantes de estadística descriptiva de la 
modalidad EPE de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas” presentada en la 
Universidad San Martín de Porres, Lima-Perú, realizan una investigación de tipo básica de 
nivel descriptivo con diseño correlacional, que relaciona ambas variables. La muestra está 
conformada por 112 estudiantes de la mencionada asignatura. Se aplicó un cuestionario 
que mide el procesamiento estratégico de la información, el mismo que mide las 
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dimensiones: D1: Actitud ante el estudio, D2: Selección y uso de estrategias, D3: Control 
estratégico y personal y D4: Metaconocimiento estratégico, con 7, 18, 12 y 22 ítems cada 
uno respectivamente. Para esta variable se aplicó la técnica de la encuesta y, como 
instrumento, el cuestionario. Los coeficientes de consistencia interna de cada una de los 
factores del CPEI-U, en base al estadístico Alfa de Cronbach son los siguientes: Actitud 
positiva ante el estudio α = 0,788, Selección y uso de estrategias α = 0,843, Control 
estratégico y personal α = 0,828 y Metaconocimiento estratégico y corrección de 
distractores α = 0,908. Para medir el aprovechamiento académico se aplicó la técnica del 
análisis documental y como instrumento el registro de notas de los docentes. Los 
resultados reportan la existencia de relación negativa baja (-0,089) entre el procesamiento 
estratégico de la información y el aprovechamiento académico; relación negativa baja (-
0,096) entre el procesamiento estratégico de la información, referida a la actitud ante el 
estudio y el aprovechamiento académico; relación negativa baja (-0,128) entre el 
procesamiento estratégico de la información, referida a la selección y uso de estrategias y 
el aprovechamiento académico; relación positiva baja (0,123) entre el procesamiento 
estratégico de la información, referida al control estratégico y personal y el 
aprovechamiento académico; y, relación negativa baja (-0,072) entre el procesamiento 
estratégico de la información, referida al metaconocimiento estratégico y el 
aprovechamiento académico. 
Porcel, T. (2016), en su tesis de doctorado titulada “Aprendizaje colaborativo, 
procesamiento estratégico de la información y rendimiento académico en estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2015”, 
presentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú; realiza una 
investigación de nivel descriptivo y asume el diseño correlacional, en razón que establece 
relaciones entre las variables: Aprendizaje colaborativo y procesamiento estratégico de la 
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información con la variable: Rendimiento académico. La población estuvo conformada por 
220 estudiantes de las especialidades de: Educación Primaria e Informática, Educación 
Inicial y Especial y Educación Secundaria por especialidades. La muestra fue elegida de 
manera intencional no probabilística y está representada por 210 estudiantes, cantidad de 
participantes que asisten regularmente a sus clases, sobre todo en el tiempo de 
investigación. Para recopilar datos se aplicó la encuesta para las dos primeras variables y, 
para el rendimiento académico la técnica del análisis documental. Para medir el 
aprendizaje colaborativo y procesamiento estratégico de la información se aplicaron dos 
cuestionarios (CAC y CPEI_U), los mismos que han sido validados y presentan un 
coeficiente de fiabilidad alto con el alfa de Cronbach. Para la tercera variable se utilizó 
como instrumento de colecta de datos el registro del docente, el mismo que aparece en el 
sistema informático. Los resultados de la investigación reportan la existencia de una 
relación negativa débil de -0,158 entre el aprendizaje colaborativo y el rendimiento 
académico (p < de 0,01) y de -0,214 entre el procesamiento estratégico de la información y 
el rendimiento académico (p < de 0,05). Los estudiantes, en su mayoría, tienen buen 
aprendizaje colaborativo y buen procesamiento estratégico de la información, sin embargo, 
no tienen un óptimo rendimiento académico. 
Elizalde, R. (2015), en su tesis de maestría titulada “Percepción de los procesos de 
trabajo según el índice de cociente emocional en especialistas en Cobol del área de 
Desarrollo de Sistemas de la banca privada en Lima Metropolitana”, presentada en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú; realizan una investigación 
descriptivo-correlacional con el objetivo de explorar la Percepción de los Procesos de 
Trabajo según el Índice de Cociente Emocional en los colaboradores del área de Desarrollo 
de Sistemas de la banca privada de Lima especializados en el desarrollo de software 
usando Cobol, según el cargo que ocupan, responsabilidad familiar, nivel de instrucción y 
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edades. Para tal fin, se hace uso del cuestionario de Inteligencia Emocional de Bar-On en 
la versión adaptada a la realidad nacional por Zoila Abanto y Leonardo Higueras en el año 
2000; así mismo complementamos nuestro instrumento con una escala de 35 ítems 
formulados en base a la definición de Procesos de Trabajo según la taxonomía de 
condiciones de trabajo propuesta por Peiró y Prieto (1996), lo cual es estadísticamente 
válido y confiable. Se concluye en la existencia de una relación entre el Índice de Cociente 
Emocional y la Percepción de los Procesos de Trabajo para la muestra seleccionada; 
además de la existencia de una relación entre la autoestima con el cargo desempeñado y la 
edad; y las Relaciones Interpersonales y la Flexibilidad con el nivel de instrucción según el 
análisis de grupos. 
Reyes Yánac, M. (2015), en su tesis titulada “Estrategias de aprendizaje utilizadas 
por los estudiantes del tercer grado de educación secundaria”, presentada en la Universidad 
de Piura; según los resultados se encontró que los estudiantes de tercero de secundaria 
utilizan con mayor frecuencia las estrategias disposicionales y de control de contexto, por 
lo que tienen muy buena motivación y expectativas positivas, además se preocupan por su 
estado físico. A pesar de ello, no tienen una continuidad en el uso de estrategias de 
procesamiento de la información, realizando sólo adquisiciones de información muy 
elementales como leer rápidamente los textos, fijarse en los títulos o palabras resaltadas, o 
mirar las imágenes y cuadros resúmenes. Además, utilizan con menos frecuencia las 
estrategias metacognitivas y evaluativas, en cuanto a planificar, controlar y regular el 
aprendizaje como por ejemplo confeccionar un horario personal de estudio o corregir lo 
que se hizo de manera equivocada. 
Reyes, C. (2014), en su tesis de maestría titulada “Inteligencia emocional en 
estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 2013”, presentada en la 
Universidad Continental, Lima, Perú, realiza una investigación con el objetivo de 
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determinar los niveles de inteligencia emocional predominantes en los estudiantes de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional del Centro del Perú en el año 2013. Se 
empleó el método descriptivo prospectivo. Se evaluó un total de 195 estudiantes de 16 a 30 
años de edad en toda la facultad. Se aplicó el Inventario Emocional de Bar-On y el 
inventario de coeficiente emocional (ICE) que permitió conocer su inteligencia emocional. 
Se determinó los niveles de inteligencia emocional general siendo la capacidad emocional 
“adecuada” o promedio en un 49% seguido de una capacidad emocional “por debajo del 
promedio” y “muy bajo” con el 36% y 11% respectivamente. En cuanto a los 
componentes, intrapersonal, presenta una capacidad emocional adecuada del 83%, siendo 
la más alta respecto a los demás componentes seguido del interpersonal 55%, y el estado 
de ánimo 54%, quienes presentaron inteligencia emocional adecuada o promedio, los 
estudiantes que alcanzaron una baja capacidad emocional por debajo del promedio fueron 
en los componentes de adaptabilidad 53%, en manejo de estrés 42%. En relación al sexo 
masculino en el componente interpersonal y manejo de estrés presenta un 56% y 39% por 
debajo del promedio; en mujeres en el componente adaptabilidad y manejo de estrés con 
54% y 44% presentan capacidad emocional debajo del promedio. Conclusión: Los 
componentes de inteligencia emocional tienen niveles de riesgo y se debe mejorar al igual 
que la inteligencia emocional interpersonal en sexo masculino. No se encontraron 
diferencias significativas entre varones y mujeres en la inteligencia emocional. 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Estrategias de aprendizaje 
2.2.1.1. Definiciones 
Según Beltrán (1993) las estrategias de aprendizaje son actividades u operaciones 
mentales empleadas para facilitar la adquisición de conocimiento. Y añaden dos 
características esenciales de la estrategia: que sean directa o indirectamente manipulables, 
y que tengan un carácter intencional o propositivo. 
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Según Klauery, Friedrich y Mandl, citados por Carpio (2012), los aprendizajes 
realizados por el alumno deben incorporarse a su estructura de conocimiento de modo 
significativo, es decir que las nuevas adquisiciones se relacionen con lo que él ya sabe, 
siguiendo una lógica, con sentido, y no arbitrariamente, para ello se activan una serie de 
estrategias que permiten esta incorporación, en este sentido, por estrategias de aprendizaje 
debe entenderse, "secuencias de acción dirigidas a la obtención de metas de aprendizaje. 
Representan complejas operaciones cognitivas que son antepuestas a los procedimientos 
específicos de la tarea. 
Según Domínguez (2003), una estrategia de aprendizaje es un conjunto de acciones 
cognitivas que se toman de manera consciente: si relacionamos las informaciones en forma 
significativa, fácilmente se recordará los conocimientos. Para que ocurra esto, primero se 
procesa y luego se actúa, parte del sujeto hacia el problema, porque el ser humano es 
dotado de una excelente herramienta para dar uso de las estrategias, tiene la capacidad de 
conocimiento y la creatividad para alcanzar a ser libres individualmente, y adquirir una 
vivencia armoniosa con su entorno; para esto, es fundamental nuestra condición mental y 
cognitiva.  
Otros autores como Beltrán, García-Alcañiz, Moraleda, Calleja y Santiuste, (1987), 
Beltrán (1993) las definen como actividades u operaciones mentales empleadas para 
facilitar la adquisición de conocimiento. Y añaden dos características esenciales de las 
estrategias: que sean directa o indirectamente manipulables, y que tengan un carácter 
intencional o propositivo. Citados por Piña (2016). 
Según Díaz Barriga y Hernández (1999), una estrategia de aprendizaje es un 
procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) que un alumno adquiere y emplea de 
forma intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 
problemas y demandas académicas. Los objetivos particulares de cualquier estrategia de 
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aprendizaje pueden consistir en afectar la forma en que se selecciona, adquiere, organiza o 
integra el nuevo conocimiento, o incluso la modificación del estado afectivo o 
motivacional del aprendiz, para que éste aprenda con mayor eficacia los contenidos 
curriculares o extracurriculares que se le presentan.  
Aunque resulte reiterativo, estos procedimientos deben distinguirse claramente de 
las otras estrategias, ya que las estrategias de aprendizaje son ejecutadas voluntaria e 
intencionalmente por un aprendiz, cualquiera que éste, siempre que se le demande 
aprender, recordar o solucionar problemas o algún contenido de aprendizaje. La ejecución 
de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con otros tipos de recursos y procesos 
cognitivos de que dispone cualquier aprendiz. Por ejemplo: 
- Procesos cognitivos básicos: se refieren a todas aquellas operaciones y 
procesos involucrados en el procesamiento de la información, como atención, 
percepción, codificación, almacenaje y numéricos, recuperación, etcétera. 
- Base de conocimientos: se refiere al bagaje de hechos, conceptos v principios 
que poseemos, el cual está organizado en forma de un reticulado jerárquico 
(constituido por esquemas). Se ha denominado saber a este tipo de 
conocimiento; también usualmente se denomina "conocimientos previos". 
- Conocimiento estratégico: el mismo tiene que ver directamente con lo que se 
ha llamado aquí estrategias de aprendizaje. Saber cómo conocer. 
- Conocimiento metacognitivo: se refiere al conocimiento que poseemos sobre 
qué y cómo lo sabemos, así como al conocimiento que tenemos sobre nuestros 
procesos y operaciones cognitivas cuando aprendernos, recordamos o 





2.2.1.2. Componentes de las estrategias de aprendizaje 
Acá nos referiremos a los términos más usados cuando se toma en cuenta las 
estrategias de aprendizaje, como procedimientos, habilidades, destrezas, métodos, técnicas, 
metacognición. He aquí algunos conceptos para comprender mejor el tema:  
- Procedimientos: para la real academia española, el procedimiento es la forma 
de ejecutar algunas cosas; un procedimiento es un conjunto de acciones 
ordenadas que apuntan o dirigen a conseguir una meta. Los procedimientos se 
dividen en: cerrados y abiertos.  
- Las habilidades: son aptitudes, talentos y cualidades puestas en acto; las 
habilidades son los resultados obtenidos de haber aplicado en forma eficaz las 
estrategias que aseguren el éxito de una determinada actividad de aprendizaje.  
- Las destrezas: para la real academia española, la destreza es habilidad, arte, 
primor o prioridad con que se hace algo.  
- Los métodos: son caminos para llegar a un determinado fin en forma 
ordenada. Los métodos son estrategias para alcanzar los objetivos trazados, y el 
método didáctico es la organización racional y práctica de los medios y 
procedimientos de enseñanza para dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia 
los resultados deseados.  
- Las técnicas: son acciones que pretenden conseguir un resultado conocido y 
que son exigidas para la correcta aplicación para un determinado método 
(Bernardo 2007). 
- La metacognición: Según Beltrán (1996), metacognición es el conocimiento 
de los procesos cognitivos que pone en marcha el estudiante durante el 
aprendizaje y el control de esos mismos procesos.  
2.2.1.3. Clasificación de las estrategias de aprendizaje  
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a. Estrategias Cognitivas 
Para González y Tourón (1992), estas estrategias hacen referencia a la integración 
del nuevo material con el conocimiento previo. En este sentido, serían un conjunto de 
estrategias que se utilizan para aprender, codificar, comprender y recordar la información 
al servicio de unas determinadas metas de aprendizaje.  
Para Kirby (1984), este tipo de estrategias serían las microestrategias, que son más 
específicas para cada tarea, más relacionadas con conocimientos y habilidades concretas, y 
más susceptibles de ser enseñadas.  
Weinstein y Mayer (1986) distinguen tres clases de estrategias cognitivas: 
estrategias de repetición, de elaboración, y de organización.  
- La estrategia de repetición consiste en pronunciar, nombrar o decir de forma 
repetida los estímulos presentados dentro de una tarea de aprendizaje. Se 
trataría, por tanto, de un mecanismo de la memoria que activa los materiales de 
información para mantenerlos en la memoria a corto plazo y, a la vez, 
transferirlos a la memoria a largo plazo (Beltrán, 1993).  
- La estrategia de elaboración trata de integrar los materiales informativos 
relacionando la nueva información con la información ya almacenada en la 
memoria. 
- La estrategia de organización intenta combinar los elementos informativos 
seleccionados en un todo coherente y significativo (Beltrán, 1993).  
Además, dentro de esta categoría de estrategias cognitivas también estarían las 
estrategias de selección (Beltrán, 1993, 1996) o escencialización (Hernández y García, 
1991), cuya función principal es la de seleccionar aquella información más relevante con la 
finalidad de facilitar su procesamiento. 
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Para Mayer (1992), la mayor parte de las estrategias incluidas dentro de esta 
categoría; en concreto, las estrategias de selección, organización y elaboración de la 
información constituyen las condiciones cognitivas del aprendizaje significativo. Este autor 
define el aprendizaje significativo como un proceso en el que el aprendiz se implica en 
seleccionar información relevante, organizar esa información en un todo coherente, e 
integrar dicha información en la estructura de conocimientos ya existente. Citado por 
Carpio (2012). 
Al mismo tiempo, algunos autores (Nolen, 1988; Pintrich, 1989; Pintrich y García, 
1991; Pozo, 1989), basándose en la diferenciación de Weinstein y Mayer (1986) entre 
estrategias de elaboración, organización y repetición, asocian cada una de ellas a diferentes 
tipos o enfoques de aprendizaje que llevan a cabo los alumnos. Las dos primeras 
(elaboración y organización) hacen referencia a estrategias de procesamiento profundo y la 
tercera a estrategias superficiales. Mientras que las estrategias profundas son activas e 
implican elaboración y establecimiento de vínculos entre el nuevo aprendizaje y el 
aprendizaje previo, las estrategias superficiales son pasivas o reproductivas, es decir, son 
estrategias que enfatizan el aprendizaje como memorización mecánica del aprendizaje 
original.  
En la misma línea, Pozo (1989) plantea que las estrategias de elaboración y 
organización estarían vinculadas a un tipo de aprendizaje por reestructuración y a un 
enfoque o aproximación profunda del aprendizaje, mientras que las estrategias de 
repetición se encuentran relacionadas con un aprendizaje asociativo y con un enfoque o 
aproximación superficial del aprendizaje. Citado por Carpio (2012). 
b. Estrategias Metacognitivas 
Hacen referencia a la planificación, control y evaluación por parte de los 
estudiantes de su propia cognición.  
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Para González y Tourón (1992), son un conjunto de estrategias que permiten el 
conocimiento de los procesos mentales, así como el control y regulación de los mismos 
con el objetivo de lograr determinadas metas de aprendizaje.  
Según Kirby (1984), este tipo de estrategias sería macroestrategias, ya que son 
mucho más generales que las anteriores, presentan un elevado grado de transferencia, son 
menos susceptibles de ser enseñadas, y están estrechamente relacionadas con el 
conocimiento metacognitivo. 
El conocimiento metacognitivo requiere consciencia y conocimiento de variables 
de la persona, de la tarea y de la estrategia (Flavell, 1987; Justicia, 1996). En relación con 
las variables personales está la consciencia y conocimiento que tiene el sujeto de sí mismo 
y de sus capacidades y limitaciones cognitivas; aspecto que se va formando a partir de las 
percepciones y comprensiones que desarrollamos nosotros mismos en tanto sujetos que 
aprenden y piensan (Justicia, 1996). Las variables de la tarea se refieren a la reflexión 
sobre el tipo de problema que se va a tratar de resolver. Significa, por tanto, averiguar el 
objetivo de la tarea, si es familiar o novedosa, cuál es su nivel de dificultad, etc. En cuanto 
a las variables de estrategia, incluyen el conocimiento acerca de las estrategias que pueden 
ayudar a resolver la tarea (González y Tourón, 1992; Monereo, 1989). En este sentido, 
puede entenderse la consciencia (conocimiento) metacognitiva como un proceso de 
utilización de pensamiento reflexivo para desarrollar la consciencia y conocimiento sobre 
uno mismo, la tarea, y las estrategias en un contexto determinado (Ridley, Schutz, Glanz y 
Weinstein, 1992). Citado por Carpio (2012). 
Por consiguiente, una buena base de conocimientos de las características y 
demandas de la tarea, de las capacidades, intereses y actitudes personales, y de las 
estrategias necesarias para completar la tarea, son requisitos básicos de la consciencia y 
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conocimientos metacognitivo; a lo que debemos de añadir la regulación y control que el 
propio sujeto debe ejercer sobre todo lo anterior.  
Para Kurtz (1990), la metacognición regula de dos formas el uso eficaz de 
estrategias: en primer lugar, para que un individuo pueda poner en práctica una estrategia, 
antes debe tener conocimiento de estrategias específicas y saber cómo, cuándo y porqué 
debe usarlas. Así, por ejemplo, debe conocer las técnicas de repaso, subrayado, resumen, 
etc. y saber cuándo conviene utilizarlas. En segundo lugar, mediante su función 
autorreguladora, la metacognición hace posible observar la eficacia de las estrategias 
elegidas y cambiarlas según las demandas de la tarea. 
Las estrategias metacognitivas equivalen a lo que Weinstein y Mayer (1986) 
denominan como estrategias de control de la comprensión. Según Monereo y Clariana 
(1993), estas estrategias están formadas por procedimientos de autorregulación que hacen 
posible el acceso consciente a las habilidades cognitivas empleadas para procesar la 
información. Para estos autores, un estudiante que emplea estrategias de control es también 
un estudiante metacognitivo, ya que es capaz de regular el propio pensamiento en el 
proceso de aprendizaje. 
c. Las estrategias de manejo de recursos  
Hacen referencia a una serie de estrategias de apoyo que incluyen diferentes tipos 
de recursos que contribuyen a que la resolución de la tarea se lleve a buen término 
(González y Tourón, 1992).  
Tienen como finalidad sensibilizar al estudiante con lo que va a aprender; y esta 
sensibilización hacia el aprendizaje integra tres ámbitos: la motivación, las actitudes y el 
afecto (Justicia, 1996).  
Este tipo de estrategias coinciden con lo que Weinstein y Mayer (1986) llaman 
estrategias afectivas y otros autores como Dansereau (1985) denominan estrategias de 
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apoyo, e incluyen aspectos claves que condicionan el aprendizaje como son, el control del 
tiempo, la organización del ambiente de estudio, el manejo y control del esfuerzo, etc. Este 
tipo de estrategias, en lugar de enfocarse directamente sobre el aprendizaje tendrían como 
finalidad mejorar las condiciones materiales y psicológicas en que se produce ese 
aprendizaje (Pozo, 1989).  
Gran parte de las estrategias incluidas dentro de esta categoría tiene que ver con la 
disposición afectiva y motivacional del sujeto hacia el aprendizaje. 
McCombs (1988), manifiesta que los motivos, intenciones y metas de los 
estudiantes determinan en gran medida las estrategias específicas que utilizan en tareas de 
aprendizaje particulares. Por eso, entienden que la motivación es un componente necesario 
de la conducta estratégica y un requisito previo para utilizar estrategias. 
Todo esto nos indica que los estudiantes suelen disponer de una serie de estrategias 
para mejorar el aprendizaje, aunque la puesta en marcha de las mismas depende, entre 
otros factores, de las metas que persigue el alumno, referidas tanto al tipo de metas 
académicas (metas de aprendizaje, metas de rendimiento) como a los propósitos e 
intenciones que guían su conducta ante una tarea de aprendizaje en particular. 
2.2.1.4. Tipos de estrategias de aprendizaje 
Según Bernard (1999), se conocen 5 tipos de estrategias de aprendizaje en el ámbito 
de la educación. Las tres primeras ayudan a los alumnos a crear y organizar las materias 
para que les resulte más sencillo su proceso de aprendizaje, la cuarta sirve para controlar la 
actividad cognitiva del alumno para conducir su aprendizaje, y la última es el apoyo de las 






Estrategias de Ensayo 
Este tipo de estrategia se basa principalmente en la repetición de los contenidos ya 
sea escrito o hablado. Es una técnica efectiva que permite utilizar la táctica de la repetición 
como base de recordatorio. Podemos leer en voz alta, copiar material, tomar apuntes, etc. 
Estrategias de Elaboración 
Este tipo de estrategia se basa en crear uniones entre lo nuevo y lo familiar, por 
ejemplo: resumir, tomar notas libres, responder preguntas, describir como se relaciona la 
información. El escribir es una de las mejores técnicas de refuerzo de memoria. 
Estrategias de Organización 
Este tipo de estrategia se basa en una serie de modos de actuación que consisten en 
agrupar la información para que sea más sencilla para estudiarla y comprenderla. El 
aprendizaje en esta estrategia es muy efectivo, porque con las técnicas de: resumir textos, 
esquemas, subrayado, etc. podemos incurrir un aprendizaje más duradero, no sólo en la 
parte de estudio, sino en la parte de la comprensión. La organización deberá ser guiada por 
el profesor, aunque en última instancia será el alumno el que con sus propios métodos se 
organice. 
Estrategias de Comprensión 
Este tipo de estrategia se basa en lograr seguir la pista de la estrategia que se está 
usando y del éxito logrado por ellas y adaptarla a la conducta. La comprensión es la base 
del estudio. Supervisan la acción y el pensamiento del alumno y se caracterizan por el alto 
nivel de conciencia que requiere. 
Entre ellas están la planificación, la regulación y evaluación final. Los alumnos 
deben de ser capaces de dirigir su conducta hacia el objetivo del aprendizaje utilizando 
todo el arsenal de estrategias de comprensión. Por ejemplo, descomponer la tarea en pasos 
sucesivos, seleccionar los conocimientos previos, formularles preguntas. Buscar nuevas 
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estrategias en caso de que no funcionen las anteriores. Añadir nuevas fórmulas a las ya 
conocidas, innovar, crear y conocer las nuevas situaciones de la enseñanza. 
Estrategias de Apoyo 
Este tipo de estrategia se basa en mejorar la eficacia de las estrategias de 
aprendizaje, mejorando las condiciones en las que se van produciendo. Estableciendo la 
motivación, enfocando la atención y la concentración, manejar el tiempo etc. Observando 
también que tipo de fórmulas no nos funcionarían con determinados entornos de estudio. 
Los esfuerzos del alumno junto con la dedicación de su profesor serán esenciales para su 
desarrollo. 
2.2.1.5. Cuestionario de Evaluación del Procesamiento Estratégico de la 
Información para Universitarios (CPEI-U) 
En el entendido que el aprendizaje es la acumulación de información, un grupos de 
psicólogos españoles, Silvia Castellanos Cano, María Eugenia M. Palacio, Marcelino 
Cuesta Izquierdo y Eduardo García Cueto, de la Facultad de Psicología de la Universidad 
de Oviedo en España, el 2011, buscaron una alternativa a los cuestionarios de evaluación 
de estrategias de aprendizaje y luego de algunos meses de trabajo elaboraron un 
instrumento de evaluación a partir de un modelo teórico de estrategias de aprendizaje para 
estudiantes universitarios, se proporcionó frente a los cuestionarios existentes un Análisis 
Factorial Confirmatorio (AFC) que permitió comprobar la adecuación teórica del 
instrumento al modelo. El cuestionario final, formado por 59 ítems, se aplicó a una muestra 
de 442 estudiantes universitarios. Se aportaron datos sobre su calidad psicométrica a través 
de la consistencia interna de cada factor, análisis factorial confirmatorio y validez 
predictiva obtenidos. Los resultados muestran que través del AFC se confirmó que el 
modelo teórico multidimensional logra un ajuste razonable a los datos empíricos, además 
se alcanzaron índices de consistencia interna global elevados para cada dimensión. 
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Las estrategias de aprendizaje en España fue un constructo que se comenzó a 
estudiar de forma más tardía a partir de las aportaciones de Schmeck (1988), de Weinstein 
(1987), de Weinstein y Mayer (1986), de Weinstein, Zimmerman y Palmer (1988), en 
Estados Unidos, los cuales, impulsaron su estudio en España a través de autores como 
Monereo (1989), Beltrán (1993), Bernard (1991) con el objetivo de precisar las bases 
teóricas del mismo. También son destacables como referentes en este ámbito los trabajos 
sobre aprendizaje autorregulado, (también provenientes del contexto anglosajón), un 
constructo teórico que integra componentes cognitivos, metacognitivos, motivacionales y 
de control del contexto. A principios de los años 90 (Beltrán, 1993; Monereo, 1990 y 1994) 
se establecen acuerdos fundamentales en nuestro país en torno a qué son las estrategias de 
aprendizaje, cuáles son las fundamentales y cómo enseñarlas, aunque no tanto en torno a 
cómo evaluarlas. La evaluación mediante cuestionarios para medir estas estrategias se 
convirtió en ese momento en una asignatura pendiente. 
El primer cuestionario del que se tiene referencia dentro de este ámbito es el A.C.H. 
de Caballero (1972). Posteriormente se encuentra el LASSI de Weinstein (1987), cuya 
fiabilidad y validez ha sido contrastada en la población española (Núñez, González, 
García, González y García, 1998). También se encuentra el Inventario de hábitos de 
estudio de Pozar (1983); el Cuestionario de estudio y trabajo intelectual (CETI) de Yuste 
(1987); el Cuestionario IDEA (Inventario de Estrategias de Aprendizaje) de Vizcarro 
(1996); la adaptación del MSLQ (Motivational Strategies Learning Questionnaire), de 
Pintrich, Smith, García y Mckeachie (1991) llevada a cabo por Roces, Tourón y González 
(1995); el Cuestionario de Técnicas y Hábitos de Estudio, CHTE, de Álvarez y Fernández 
(1999); la Escala de Estrategias de Aprendizaje, ACRA, de Román y Gallego (1994); y el 
más reciente de los encontrados, el Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje, CEA, de 
Beltrán, Pérez y Ortega (2006). 
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Estos cuestionarios de evaluación de estrategias de aprendizaje fueron 
confeccionados para niveles de Primaria, Secundaria y Bachiller. En algunos de los cuales, 
se insinúa la probabilidad de medir las estrategias de aprendizaje en “edades superiores”, 
pero hasta hace algunos años, no existían cuestionarios específicos que midieran las 
estrategias de aprendizaje para el ámbito universitario, quizás debido a la creencia por 
parte de docentes y expertos de que los estudiantes universitarios ya estaban dotados de las 
herramientas necesarias para la superación de las materias que tenían que cursar. 
Actualmente, esta creencia es superada desde el año 2000 hasta la actualidad, donde el 
análisis de las estrategias de aprendizaje cobra aún más importancia en el contexto de la 
reforma inspirada por el proceso de Convergencia Europea de la Educación Superior, 
donde se hace palpable una particular metodología de trabajo, que gira en torno a cinco 
aspectos básicos: (a) las competencias genéricas, (b) las competencias disciplinarias 
específicas, (c) el papel del sistema de créditos, (d) la función del aprendizaje, la docencia, 
la evaluación y, (e) el rendimiento y la evaluación de la calidad. 
Debido a este replanteamiento de marco y modelo, se han desarrollado en España 
cuatro cuestionarios específicos para universitarios: De la Fuente y Justicia (2003) 
validaron la escala ACRA para estudiantes universitarios, dando lugar a la Escala de 
Estrategias de Aprendizaje ACRA-abreviada que ofrece tres dimensiones: estrategias 
cognitivas y de control, estrategias de apoyo al aprendizaje y hábitos de estudio. 
Posteriormente se diseñó el Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje en universitarios, 
CEA-U, de García, Martín, Torbay y Rodríguez (2007) a partir del modelo NOTICE, 
elaborado según los datos obtenidos de muestras preuniversitarias que presenta tres 
escalas: motivacional, cognitiva del aprendizaje y metacognitiva. Recientemente, Gargallo, 
Suárez-Rodríguez y Pérez-Pérez (2009), crearon el cuestionario CEVEAPEU, instrumento 
para la Evaluación de las Estrategias de Aprendizaje de los Estudiantes Universitarios 
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formado por dos escalas y seis subescalas: Estrategias motivacionales, componentes 
afectivos, estrategias metacognitivas, estrategias del control del contexto, interacción social 
y manejo de recursos y estrategias de procesamiento de la información. Por último, López- 
Aguado (2010) diseña un cuestionario para su medida en el contexto universitario español 
actual: Cuestionario de Estrategias de Trabajo Autónomo (CETA) que mide seis factores: 
Estrategias de ampliación, colaboración, conceptualización, planificación, preparación de 
exámenes y estrategias de participación. 
Sin embargo, existe una característica común en todos estos trabajos, y es que 
parten de un modelo teórico previamente establecido donde se analiza la estructura 
factorial mediante un análisis factorial exploratorio, no proporcionando datos 
confirmatorios sobre el modelo. Por ello, existe un aspecto relevante que no ha sido 
considerado en la investigación sobre Procesamiento Estratégico de la Información (PEI): 
El problema de establecer acuerdos en lo que respecta a la validez de un concepto dado, 
siendo esto aún más complejo cuando consideramos atributos psicológicos (constructos o 
conceptos no observables directamente). Estos conceptos necesitan del acuerdo sobre sus 
significados para otorgarles un carácter útil y válido desde un punto de vista científico, es 
decir, necesitan la implementación de procedimientos de confirmación que permita una 
valoración de la correspondencia entre las características del modelo planteado 
previamente y los datos obtenidos sobre dicho concepto a través de sus indicadores, para 
poder evaluar la correspondencia teórica entre el constructo y el dato (Schmitt, 1995). En 
este sentido consideramos que el AFC (Análisis Factorial Confirmatorio) permite una 
aproximación fuerte a la definición y/o validación de un constructo. 
Debido a esta problemática, los autores elaboraron este instrumento, que permite 
evaluar las estrategias de aprendizaje que utilizan los estudiantes universitarios a partir del 
modelo PEI, mediante una aproximación deductiva o confirmatoria, comprobando esto con 
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los procedimientos confirmatorios más rigurosos tal como exige el trabajo psicológico en 
la actualidad y atendiendo a los problemas metodológicos citados. 
2.2.1.6. Factores que se evalúan 
- Actitud positiva ante el estudio: Es el contexto mental y afectivo del 
aprendizaje humano influido por aspectos actitudinales. Hacen referencia a la 
disposición a responder de una forma ante una situación. Constan de un 
componente cognitivo referido a los conocimientos o creencias, un componente 
afectivo relativo a los sentimientos y preferencias, y un componente conductual 
referido a las acciones o intenciones. 
- Selección y uso de estrategias: Esta dimensión implica incorporar la 
información al bagaje de conocimientos que el individuo posee y que 
enriquecen su entendimiento y visión de su entorno. Esa información debe ser 
trabajada, es decir, el estudiante ha de seleccionar las estrategias cognitivas 
más acordes con la consecución de sus objetivos, y para ello ha de realizar su 
plan estratégico. 
- Control estratégico y personal: Evalúa la ejecución por pasos de las 
estrategias que un alumno hace cuando se enfrenta a una tarea, es decir, 
plantearse paso a paso qué hacer para conseguir una ejecución eficaz y 
posteriormente evaluar y supervisar la eficacia de los pasos seguidos en el 
transcurso de la actividad a realizar. 
- Metaconocimiento estratégico y corrección de distractores: Las estrategias 
metacognitivas se refieren a las variables de los procesos, como son las 
estrategias de conocimiento del sujeto, de la tarea y de la estrategia. El 
conocimiento de estrategias requiere conciencia y conocimiento de las 
variables de la tarea y de la estrategia propiamente dicha. La metacognición 
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regula de formas diferentes el uso eficaz de las estrategias: en primer lugar, 
hace posible el saber cómo, cuándo y por qué debe usarla y en segundo lugar 
hace posible observar la eficacia de las estrategias elegidas y cambiarlas según 
las demandas de la tarea. La Corrección de distractores fortalece las 
expectativas de control metacognitivo personal, mejora las habilidades y 
ejecuciones resolutivas y aumenta la efectividad del enfrentamiento a las 
situaciones conflictivas y distractoras. 
Para la construcción del cuestionario CPEI-U se partió de un banco de 188 ítems. 
Para reducirlo, fue sometido a una criba mediante un juicio de expertos, donde docentes 
universitarios y expertos en la materia evaluaron la importancia de cada uno de los ítems 
en cada factor mediante una escala Likert del 1 al 10, donde 1 era poca importancia y 10 
máxima importancia. Se seleccionaron los ítems a los que se les había otorgado una 
puntuación de 7 a 10, considerada como alta. El cuestionario resultante de este consenso 
consta de un total de 85 ítems. Se realizó un estudio piloto cuantitativo en una muestra de 
participantes con características semejantes a la población objeto de interés, para así, 
evaluar las propiedades métricas del instrumento. Tras calcular la correlación que cada 
ítem guarda con el total obtenido en cada factor, fueron desechados 26 ítems que arrojaban 
coeficientes inferiores a .20, en concreto ocho del primer factor, cinco del segundo, seis del 
tercero y siete del cuarto factor. El cuestionario final está formado por: 7 ítems que 
pertenecen a Actitud positiva ante el estudio, 18 ítems que miden la Selección y uso de 
estrategias, 12 ítems que forman el Control estratégico y personal y 22 ítems que evalúan 
el Metaconocimiento estratégico y corrección de distractores 
La aportación que presenta el CPEI-U respeto al resto de los cuestionarios 
diseñados para los universitarios es La Actitud positiva ante el estudio o posicionamiento 
que el alumno debe adoptar para abordar el estudio, ya que los cuestionarios mencionados 
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anteriormente se centran únicamente en las motivaciones que impulsan a un estudiante a 
emprender la tarea (El ACRA-Abreviada se centra en la motivación intrínseca, el CEA-U 
en la motivación sin especificar el tipo, el CETA no mide ni actitud ni motivación y el 
CEVEAPEU evalúa tanto motivación intrínseca como extrínseca), en este sentido, es 
importante evaluar el abordaje que el estudiante realiza desde posiciones positivas donde 
prevalezca un nivel de creencia en sí mismo y en la posibilidad de alcanzar lo que se 
propone de forma realista y válida. Juega aquí un papel muy importante las actitudes que 
se tengan frente a uno mismo o lo que se ha llegado a denominar autoconcepto y 
autoestima. Una actitud positiva para enfrentarse a los problemas que aparezcan en el 
aprendizaje y confianza en que se pueden resolver, son actitudes básicas e imprescindibles 
para la vida y de forma peculiar para el estudio. 
Respecto a las ventajas del CPEI-U, consideramos que es un instrumento de fácil 
aplicación y corrección, necesita de poco tiempo para su aplicabilidad, ayuda a conocer la 
situación real del uso de técnicas de estudio en ambientes universitarios, sirve como base 
para la elaboración de un programa de intervención y se presenta organizado por factores. 
Por lo tanto, se ofrece un instrumento de evaluación que sirve como herramienta a los 
profesores de cara a la evaluación de las estrategias que deben instruir a sus estudiantes.  
Ficha Técnica  
Nombre del instrumento:  Cuestionario de Evaluación del Procesamiento 
Estratégico de la Información para Universitarios (CPEI_U) 
Autores: Silvia Castellanos Cano, María Eugenia M. Palacio, Marcelino Cuesta 
Izquierdo y Eduardo García Cueto. 




Objetivo: Cuantificar la percepción que los alumnos tienen del uso y conocimiento 
que poseen de las estrategias de aprendizaje. 
Composición: Se compone de 59 preguntas, con 5 alternativas de respuestas tipo 
Likert, que va desde “Muy en desacuerdo” hasta “Muy de acuerdo” 
Factores que evalúa:  
- Actitud positiva ante el estudio 
- Selección y uso de estrategias 
- Control estratégico y personal 
- Metaconocimiento estratégico y corrección de distractores 
Administración:  
- Individual o colectiva.  
Duración: 
- 15 minutos en forma individual. 
Aplicación:  
- Educación superior. 
Puntuación:  
- Cada ítem admite una puntuación de 1 a 5 (1=nunca, 2=casi nunca, 3=algunas 
veces, 4=casi siempre, 5=siempre). 
2.2.1.7. Dimensiones 
1. Actitud positiva ante el estudio 
2. Selección y uso de estrategias 
3. Control estratégico y personal 





2.2.2. Inteligencia emocional 
2.2.2.1. Definiciones 
Según Fromm (2003), el concepto de “inteligencia emocional” pretende mucho más 
que recuperar el prestigio de las emociones, ya que por su medio se intenta comprender al 
ser humano como totalidad. Es importante clarificar esta finalidad, ya que, a principios del 
siglo pasado, específicamente en el año de 1923, surge la corriente emotivista en la ética, 
cuyo argumento central es que los juicios morales no son informativos, sino que 
únicamente ejercen la función de expresar o suscitar sentimientos y emociones. Por esta 
razón, la corriente emotivista originada por I. A. Richards y C. K. Ogden, y aceptada por 
Bertrand Russel, A. J. Ayer, y C. L. Stevenson, ha sido objeto de numerosas críticas. La 
inteligencia emocional es más integral y abarcativa ya que visualiza al ser humano desde lo 
actitudinal como complemento de lo cognitivo; y no necesariamente ponderando un 
aspecto por sobre el otro. 
Shapiro (1997), la inteligencia emocional es el conjunto de cualidades emocionales 
altamente relacionadas con las relaciones interpersonales y el éxito, que incluyen: la 
empatía, el reconocimiento, la comprensión y expresión de los sentimientos y de las 
emociones, el autocontrol, la independencia emocional, la capacidad de adaptación, la 
simpatía, la persistencia, la cordialidad, la amabilidad, la esperanza y el respeto de sí 
mismo y de los demás. 
Goleman (1995) define la inteligencia emocional como “la capacidad para 
reconocer sentimientos propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos”. Considera que la 
inteligencia emocional puede organizarse en cinco capacidades: conocer las emociones y 
sentimientos propios, manejarlos, reconocerlos, crear la propia motivación, y manejar las 
relaciones. Los sociobiólogos afirman que son las emociones las que permiten afrontar 
situaciones difíciles de riesgo, las pérdidas irreparables, la persistencia en el logro de un 
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objetivo a pesar de las frustraciones, la relación de pareja, la creación de una familia mejor 
que el empleo exclusivo del intelecto. 
Posteriormente, en 1995, Goleman impulsó este concepto al ampliarlo y 
socializarlo, lanzándolo a las portadas de revistas, a las salas de juntas empresariales, al 
seno de las familias y a las aulas de clase, después de la publicación de su conocido libro 
Emotional  Intelligence en 1996. 
Esta obra causo un gran impacto social que se hizo evidente cuando el concepto de 
inteligencia emocional invadió los distintos ámbitos de la sociedad, a tal grado que 
Goleman después publicó el libro La Inteligencia Emocional en la Empresa; insertando el 
concepto hasta en el ramo de la administración. La importancia trascendió al desagregar y 
describir las cualidades emocionales abarcadas por el término “inteligencia emocional” y 
que, según Goleman, son las siguientes: 
- Empatía 
- Autoestima saludable  
- Autocontrol 
- La simpatía  
- Persistencia  
- Cordialidad 
- La independencia emocional  
- La capacidad de adaptación 
- La amabilidad y un espíritu afable 
- El respeto por uno mismo y por los demás    
- La capacidad para experimentar la esperanza 
- La capacidad para resolver problemas de manera interpersonal 
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- El reconocimiento, la comprensión y expresión de los sentimientos y las 
emociones 
2.2.2.2. Relación con la pedagogía 
A criterio de Elías et al. (1999), el ser humano experimenta una constante necesidad 
de redefinirse. Ventajosamente, esta necesidad de redefinirse surge del siguiente 
fenómeno: cada persona constituye un ser social; y en tanto que ser social, se involucra en 
un proceso permanente de construcción personal. Y esto, según el contexto social en el 
cual cada persona se mueve, se modela con la delimitación de la calidad, ya sea positiva o 
negativa, de sus relaciones afectivas concretas. Pareciese que en la época compulsiva en la 
cual vivimos, la necesidad de redefinirse podría volverse más intensa. 
Hoy en día las relaciones sociales se han vuelto difíciles, que a veces llega hasta lo 
trágico, posiblemente se deba a que la delimitación de relaciones negativas es ahora mucho 
mayor. Esta es una situación que se ha agravado en una sociedad como la nuestra, 
caracterizada por la segmentación social, a pesar de estar inmersos en una vertiginosa 
globalización que llama insistentemente a las sociedades hacia una utópica integración. 
Los sistemas sociales en la actualidad sufren de un incesante aumento de la complejidad; la 
desorientación, como consecuencia de querer hacer un mundo complejo, se vive el “shock 
del futuro”, como lo diría Alvin Toffler. 
Sin embargo, a pesar de la creciente complejidad de los sistemas sociales, sabemos 
que todo entorno social es siempre un entorno afectivo. Esto es un hecho concreto 
proveniente, simple y llanamente, de las inevitables interacciones que surgen entre sus 
participantes. Los entornos sociales poseen naturalezas diversas y dinámicas distintas, sean 
éstos una familia, una oficina, o un aula. 
El aula de clase, como escenario educativo por excelencia, con su fuerte carga 
simbólica e ideológica, logra condicionar e imponer sus propias normas, al mismo tiempo 
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que prescribe   un contexto afectivo unidireccionado y vertical. Se asume, en la pedagogía 
tradicional, que el docente es el poseedor absoluto del conocimiento y que los alumnos son 
meros receptores. Hoy en día el aula es un espacio benéfico que puede proveer un clima 
afectivo cálido, dotado de una fuerte dosis de inteligencia emocional 
En el trasfondo de este singular escenario subsisten dos grandes enfoques de la 
práctica pedagógica. Cualquiera de los dos que se adopte habrá de determinar el clima 
afectivo que el docente propiciará en su aula.  
El primero enfoque considera el aula como una suma de individuos. Esto, a la larga, 
crea jerarquías dentro del grupo y lo somete a la autoridad vertical del docente, ubicándolo 
como amo y señor del aula. 
El segundo enfoque considera el aula como una institución con vida propia y en 
constante evolución. Este enfoque es altamente favorecedor, pues propicia una mayor -y 
mejor- interacción entre los distintos actores, además de procurar el reconocimiento y la 
potenciación de las inteligencias múltiples en cada uno de los participantes. 
El docente, en este segundo enfoque, es un líder que facilita y fomenta 
conscientemente el desarrollo del liderazgo en sus alumnos. Esto trasciende los límites del 
aula como único espacio físico, y llega hasta el pasillo, el patio de juego y más allá. Así, es 
el que da a luz y nutre, una práctica pedagógica fundamentada en la teoría de la 
inteligencia emocional. Este aporte pedagógico se sostiene en 4 criterios: 
a. Criterios antropológicos.  
Reconocen la actualidad de las condiciones biológicas y emotivas del ser humano, 
con el fin de anticipar el futuro. De igual manera, viabilizan la integración del individuo a 





b. Criterios filosóficos.  
El hombre no es un punto efímero disuelto   en medio de las circunstancias (hoy en 
día más cambiantes que nunca).  Es todo un trayecto construido afectiva y culturalmente 
bajo unos claros rasgos referenciales. Parte de estos rasgos referenciales los proporciona la 
afiliación del individuo a determinados grupos sociales. El aula, en tanto que espacio social 
definido, posee sus propios rasgos referenciales y simbólicos 
c. Criterios sociológicos.  
Reconocen la inserción del individuo en un cuerpo social, sea este una clase, una 
institución o una empresa. Fomentan un grado de socialización gradual y no impositivo ni 
de carácter abrupto. Considera el grupo como un sistema complejo constituido por redes de 
interacción en constante movimiento y en permanente cambio 
d. Criterios psicológicos.  
Identifican al individuo como proceso nunca acabado. Reconocen como punto de 
partida la instintividad, la dotación natural y biológica, hasta culminar con la construcción 
integral de la persona. Es la persona, pues, el centro neurálgico de las relaciones 
significativas. 
Bajo estos criterios toma forma la pedagogía fundamentada en inteligencia 
emocional, como una herramienta que facilita la construcción de una educación de calidad 
y sentimientos.  
Según Duch (1997), se concibe el aula como todo un sistema dinámico que se 
modifica a sí mismo bajo enriquecedores intercambios de afectividad, valores, y 
significados generados bajo los referentes socioculturales de los actores involucrados. La 
inteligencia emocional en la pedagogía promueve, pues, un entorno afectivo que facilita el 
desarrollo de la inteligencia emocional. Reconocer que cada aula es, en sí misma, un 
contexto afectivo en particular, y en cual se generan emociones de toda índole es ya un 
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progreso de suma importancia. Es, verdaderamente, un primer paso, pues le permite al 
docente integrar mecanismos sociales específicos con el fin de que los alumnos desarrollen 
o inhiban actitudes personales ante los demás. Citado por Fromm (2003). 
2.2.2.3. Ventajas de la Inteligencia Emocional 
Goleman considera que el poseer inteligencia emocional es beneficioso por las 
siguientes razones: 
a. Permite una mayor y mejor conciencia de las emociones.  
El individuo que no se percata de sus propias emociones se encuentra a merced de 
las mismas. El proceso de “concienciación” emocional se inicia con la habilidad para 
identificar emociones propias al evaluar situaciones pasadas. El poder distinguir 
sentimientos mientras acontecen, indica una inteligencia emocional mucho más 
desarrollada. 
b. Capacita para un mayor y mejor manejo de las emociones.  
Es necesario aprender a controlar las emociones y los impulsos que las acompañan 
con el fin de enfocar ambos hacia un objetivo en particular. Esta capacidad se inicia 
controlando la duración de las emociones; por ejemplo, de la ira o tristeza. El aprender a 
crear un estado emocional específico determina el nivel óptimo de desarrollo y control 
emocional. 
c. Emula la automotivación.  
De nuevo, son las emociones las que nos empujan al movimiento. Desarrollar la 
automotivación nos permite mantener el entusiasmo ante determinada tarea hasta lograr su 
culminación, aplacando otros impulsos que nos desviarían del cumplimiento de la misma. 
d. Desarrolla la empatía.  
La palabra “empatía” proviene del griego empatheia que significa “sentir dentro”. 
Esto no es más que percibir lo que el otro siente en su interior. La base para la empatía 
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reside en la destreza para percibir o intuir tanto el lenguaje corporal como el no verbal del 
otro. 
e. Establece relaciones interpersonales de calidad.  
La inteligencia emocional nos permite encontrarnos con nosotros mismos, en un 
magnífico grado de aceptación. Esto, a su vez, nos permite relacionarnos 
satisfactoriamente con los demás, entablar y mantener relaciones interpersonales de 
satisfactoria calidad para ambas partes. 
2.2.2.4. El modelo de inteligencia de Bar-On 
Según Bar-On (1997) en este modelo: “Las personas emocionalmente inteligentes 
son capaces de reconocer y expresar sus emociones, comprenderse a sí mismo, actualizar 
sus capacidades potenciales, llevar una vida regularmente saludable y feliz. Son capaces de 
comprender la manera como las otras personas se sienten, de tener y mantener relaciones 
interpersonales satisfactorias y responsables sin llegar a ser dependiente de los demás. Son 
generalmente optimistas, flexibles, realistas, tienen éxito en resolver problemas y afrontar 
es estrés, sin perder el control.” 
 Así de acuerdo con el modelo de Bar-On, la inteligencia general está compuesta 
tanto por la inteligencia cognitiva, evaluada por el CI, como por la inteligencia emocional 
por el CE (coeficiente emocional). Las personas saludables que funcionan bien y son 
exitosas, poseen un grado suficiente de inteligencia emocional. La inteligencia emocional 
se desarrolla a través del tiempo, cambia a través de la vida, y puede ser mejorada con el 
entrenamiento y por intervenciones terapéuticas.  
La inteligencia emocional se combina con otros determinantes de nuestra habilidad 
para tener éxito en adaptarse a las demandas del medio ambiente, tales como las 
características básicas de la personalidad y la capacidad intelectual cognitiva.  
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El modelo de Bar-On es multifactorial y se relaciona con el potencial para el 
rendimiento, antes que con el rendimiento antes que con el rendimiento en sí mismo, es un 
modelo orientado en el proceso antes que en el modelo orientado hacia los logros. Así 
mismo el modelo de Bar-On comprende cinco componentes principales: intrapersonal, 
interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo general. A su vez, cada 
una de estas amplias dimensiones involucra un número de subcomponentes que son 
habilidades relacionadas, que han sido descritas y analizadas en el estudio de la 
inteligencia emocional en los adultos. (Ugarriza, 2003).   
 La evaluación de la inteligencia emocional en adolescentes y adultos comprende 5 
escalas.  
- Escala intrapersonal: incluye la medición de la autocomprensión de sí mismo, 
la habilidad para ser asertivo y la habilidad para visualizarse a sí mismo de 
manera positiva.  
- Escala interpersonal. Incluye destrezas como la empatía y la responsabilidad 
social, el mantenimiento de las relaciones interpersonales satisfactorias.  
- Escala de adaptabilidad: incluye la habilidad para resolver los problemas y a 
la prueba de la realidad, ser flexibles realistas y efectivos en el manejo de los 
cambios y ser eficaces para enfrentar problemas cotidianos.  
- Escala de manejo del estrés: incluye la tolerancia al estrés y el control de 
impulsos, ser por lo general calmado y trabajar bien bajo presión, ser rara vez 
impulsivo y responder a eventos estresantes sin desmoronarse emocionalmente.  
- Escala de estado de ánimo general: incluye la felicidad por las tareas que se 






Nombre: Test de Inteligencia Emocional de Bar-On 
Nombre original: EQ-i (Bar-On Emotional Quotient Inventory 
Autor: Reuven Bar-On Ph. D. 
Procedencia: Multi-Health Systems Inc. 
Traducción y adaptación: Dra. Zoila Abanto, Dr. Leonardo Higueras, Lic. Jorge 
Cueto 
Administración: Individual y colectiva 
Duración: 30 minutos aprox. 
Aplicación: De 16 años en adelante 
Significación: Evaluación de las aptitudes emocionales de la personalidad como 
determinantes para alcanzar el éxito general y mantener una salud emocional positiva. 
Preguntas: 130 ítems cortos 
Respuestas: cinco alternativas de respuesta, tipo Likert. Siempre, Muchas Veces, 
Algunas Veces, Pocas Veces, Nunca. 
Puntuación: Existen ítem que son considerados “positivos” y otros “negativos”, 
según el tipo de ítem será la puntuación.  Si el ítem es positivo los valores van de 1 a 5 (De 
Nunca a Siempre), si el ítem es negativo los valores van de 5 a 1 (De Nunca a Siempre). 
Puntaje Máximo: 585, Puntaje Mínimo: 117. 
Escalas: evalúa cinco escalas que contienen 15 sub-escalas. 
Escala A: Coeficiente emocional Intrapersonal (CERA) 
Sub-escalas:  







Escala B: Coeficiente emocional Interpersonal (CEER) 
Sub-escalas:  
Relaciones interpersonales,  
Responsabilidad Social,  
Empatía. 
Escala C: Coeficiente emocional de Adaptabilidad (CEAD) 
Sub-escalas:  
Solución de problemas,  
Prueba de la realidad, 
Flexibilidad. 
Escala D: Coeficiente emocional del Manejo de la Tensión (CEMT) 
Sub-escalas:  
Tolerancia a la tensión,  
Control de los Impulsos. 
Escala E: Coeficiente emocional del Estado de Ánimo General (CEAG) 
Sub-escalas:  
Felicidad,    
Optimismo. 
Características:  
Conocimiento de sí mismo: capacidad para conocer sus propios sentimientos y a la 
vez diferenciar lo que está sintiendo y porque y que ocasionó dichos sentimientos.  
Seguridad: Es la capacidad del individuo de expresar sus sentimientos y creencias, y 
defender sus derechos en forma destructiva.  
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Autoestima: Es donde el individuo muestra respeto por sí mismo y aceptarse como 
una persona buena.  
Autorrealización: Capacidad del individuo de desarrollar sus propias capacidades.  
Independencia: Donde el individuo es capaz de guiarse y controlarse así mismo en 
forma de pensar y actuar.  
Relaciones Interpersonales: Implicando su capacidad de establecer y mantener 
relaciones mutuamente satisfactorias que están caracterizadas por la intimidad y dar y 
recibir afecto.  
Responsabilidad Social: Es la capacidad de mostrarse como miembro colaborador, 
cooperador y constructivo de un grupo social.  
Empatía: Donde somos conscientes, entendemos y apreciamos los sentimientos de 
los demás.  
Solución de problemas: Es la capacidad de identificar y definir los problemas, así 
como generar y aplicar potencialmente las soluciones.  
Prueba de la realidad.: El individuo evalúa la correspondencia entre los que 
experimenta y lo que objetivamente existe.  
Tolerancia a la tensión: El individuo es capaz de resistir a las circunstancias adversas 
y a las situaciones llenas sin demorarse enfrentándose positivamente a la tensión.  
Control de Impulsos: Es la capacidad que tiene la persona de resistir o controlar un 
impulso.  
Felicidad: Donde la persona se siente satisfecho con su propia vida.  
Optimismo: Es la capacidad del individuo de encontrar el lado más provechoso de la 




Tabla 1.  
Atributos de la Inteligencia Emocional de Bar-On 
Atributo CERA CEER CEAD CEMT CEAG CIE 
Marcadamente alta   116-120 127-130 89-90 81-85 554-585 
Muy alta 191-200 111-115 123-126 88 80 547-553 
Alta 180-190 109-110 118-122 85-87 77-79 521-546 
Promedio 159-179 94-108 101-117 69-84 66-76 461-520 
Baja 140-158 87-93 88-100 57-68 58-65 397-460 
Muy baja  97-139 70-86 72-87 43-56 34-57 322-396 
Marcadamente baja 40-96 24-69 26-71 18-42 17-31 117-321 
 




d. Manejo de tensión 
e. Estado de Ánimo 
2.3. Definición de Términos Básicos 
Aprender a aprender.  En el aprender a aprender, las actividades se orientan al 
desarrollo de capacidades. Aprender a aprender implica el uso adecuado de estrategias 
cognitivas y de modelos conceptuales; ello supone enseñar a aprender, aunque para su 
ejecución sea necesario de nuevo aprender a enseñar. 
Aprendizaje.  Cambio formativo que se produce en el acto didáctico y que afecta 
aspectos globales del alumno (cognitivos, afectivos y sociales). 
Aprendizaje-enseñanza.  La escuela clásica y la escuela activa están centradas en 
un modelo de enseñanza-aprendizaje, donde lo importante es la enseñanza y el aprendizaje 
(modelo de caja negra) es un problema del alumno.  El profesor enseña métodos (escuela 
activa) o contenidos (escuela clásica) sin preocuparse de cómo aprende el que aprende. Si 
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se preocupa es sólo de manera intuitiva y no de manera sistemática. En cambio, en el 
modelo de aprendizaje-enseñanza se parte de cómo aprende el que aprende (capacidades y 
valores - afectos del aprendiz) para luego determinar el modelo de enseñanza.  Éste se 
apoya en el paradigma cognitivo-contextual. 
Aprendizaje metacognitivo. Aprender a aprender.  Tomar conciencia del 
conocimiento que uno tiene y la habilidad para comprender, controlar y manipular 
procesos cognitivos individuales. 
Construcción del conocimiento. Proceso individual e interno mediante el cual el 
alumno va adquiriendo y asimilando los contenidos al mismo tiempo que da significado a 
los mismos. 
Estilo cognitivo.  Conjunto de estrategias de funcionamiento mental que 
diferencian a los sujetos por su modo prevalente de percibir el medio, procesar 
información, pensar, resolver problemas, enseñar, aprender o actuar. 
Estrategias de aprendizaje. Conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza 
durante el aprendizaje con la intención de influir en su proceso de codificación. 
Inteligencia emocional.- Capacidades y habilidades psicológicas que implican el 
sentimiento, entendimiento, control y modificación de las emociones propias y ajenas. Una 
persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de gestionar satisfactoriamente las 
emociones para lograr resultados positivos en sus relaciones con los demás 
Interpersonal.- Las relaciones interpersonales son asociaciones entre dos o más 
personas.  Estas asociaciones pueden basarse en emociones y sentimientos, como el amor y 
el gusto artístico, el interés por los negocios y por las actividades sociales, las interacciones 
y formas colaborativas en el hogar, entre otros. 
Intrapersonal.- Las relaciones intrapersonales son asociaciones con uno mismo, 
con nuestro interior, con nuestro “yo mismo”. 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Hg. Existe relación directa entre las estrategias de aprendizaje y la inteligencia emocional 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de 
Caballería, en la Escuela de Caballería del Ejército - 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
He. 1. Existe relación entre la actitud hacia el estudio y la inteligencia emocional de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de 
Caballería, en la Escuela de Caballería del Ejército - 2017. 
He. 2. Existe relación entre la selección y uso de estrategias y la inteligencia emocional de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de 
Caballería, en la Escuela de Caballería del Ejército - 2017. 
He. 3. Existe relación entre el control estratégico y personal y la inteligencia emocional de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de 
Caballería, en la Escuela de Caballería del Ejército - 2017. 
He. 4. Existe relación entre el metaconocimiento estratégico y la inteligencia emocional de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de 
Caballería, en la Escuela de Caballería del Ejército – 2017. 
3.2. Variables 
Variable 1: Estrategias de aprendizaje 




3.3. Operacionalización de Variables 
Tabla 2.  
Operacionalización de las variables 
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Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de la Investigación 
Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables buscaremos 
sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo 
de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de Investigación   
Es una investigación de tipo descriptivo – correlacional, ya que inicialmente 
describiremos la situación de la población en relación a las variables, dándoles un atributo 
según resultados, y posteriormente buscaremos la relación o asociación entre los resultados 
estadísticos de ambas variables. 
4.3. Diseño de Investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos variable 
alguna, sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural en un 
momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 
otros, 2010) 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 




O: Observación y medición de una variable. 
M 
Var 1 





Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y Muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 36 
capitanes de Caballería integrantes del Diplomado, la muestra es de tipo censal.  
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
4.5.1. Técnicas 
Las principales técnicas que se utilizaron en la investigación son:  




- Cuadros estadísticos 
- Observación directa 
- Cuestionario CPEI_U 
- Inventario ICE Bar-On 
4.6. Tratamiento Estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad del instrumento no se realizó ninguna prueba, en razón de que 
el cuestionario CPEI_U y el Inventario ICE de Bar-On son de reconocimiento mundial. 
Para los estadísticos descriptivos se ha trabajado con las medidas de tendencia 
central y las medidas de dispersión: media desviación típica y varianza, y frecuencias, de la 
misma manera se han realizado gráficos con el ánimo de señalar las barras y el círculo 
porcentual, con el objetivo de lograr una mejor observación de los resultados. 
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Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimientos 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo en el mes de diciembre. Luego de una entrevista con el Director 
y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las instalaciones e 
inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 
de la realidad estudiada. 
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Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 3  
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 






Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5. 
5.1.2.  Confiabilidad 
Por ser el CPEI_U e ICE Bar-On instrumentos que se viene usando en todo el 
mundo, particularmente de habla hispana, con gran aceptabilidad, no requiere test de 
confiabilidad. 
5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 
Las respuestas individuales de los 36 oficiales tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, y luego se han exportado al programa SPSS. 




5.2.1. Nivel descriptivo 
Variable: Estrategias de aprendizaje 
Dimensión: Actitud positiva ante el estudio 
Tabla 4.  
Estadísticos descriptivos de Actitud positiva ante el estudio 
 Actitud positiva ante el estudio N Media Desviación 
estándar 
Varianza 
P1 Cuando me piden aprender algo que me resulta 
complicado, me digo a mí mismo/a que seré 
capaz de conseguirlo 
36 3.42 1.317 1.736 
P2 Cuando me enfrento a una tarea pienso que 
aunque sea difícil la superaré. 
36 3.47 1.424 2.028 
P3 Cuando tengo que estudiar para un examen 
intento pensar que puedo aprobarlo y eso hace 
que estudie con más afán. 
36 3.61 1.248 1.559 
P4 Cuando una tarea no me sale intento no 
frustrarme y persisto en mi empeño. 
36 3.33 1.171 1.371 
P5 Cuando me pongo a estudiar intento que mi 
actitud sea positiva. 
36 3.19 1.091 1.190 
P6 Cuando apruebo un examen sé que se ha 
debido al esfuerzo realizado. 
36 3.53 1.207 1.456 
P7 Aplico lo que aprendo en unas asignaturas 
para comprender mejor los conocimientos de 
otras 
36 3.08 1.228 1.507 






Figura 1. Estadísticos descriptivos de Actitud positiva ante el estudio 
Interpretación 
Los ítems que tuvieron mayor aceptabilidad por los encuestados son:  
Cuando tengo que estudiar para un examen, intento pensar que puedo aprobarlo y 
eso hace que estudie con más afán (x=3.61), cuando apruebo un examen sé que se ha 
debido al esfuerzo realizado (x=3.53), cuando me enfrento a una tarea pienso que aunque 
sea difícil, la superaré (x=3.47),  cuando me piden aprender algo que me resulta 
complicado, me digo a mí mismo/a que seré capaz de conseguirlo (x=3.42). 




















P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Prom.
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Dimensión: Selección y uso de estrategias 
Tabla 5.  
Estadísticos descriptivos de Selección y uso de estrategias 
 Selección y uso de estrategias N Media Desviación 
estándar 
Varianza 
P8 Cuando me enfrento a un texto, saco sus ideas 
principales y luego las relaciono unas con 
otras 
36 3.14 1.222 1.494 
P9 Durante el estudio, diseño mapas conceptuales 
que me ayudan a relacionar los conceptos 
36 3.28 1.446 2.092 
P10 Al enfrentarme a una tarea suelo dividir la 
información para sacar las ideas principales. 
36 3.47 1.183 1.399 
P11 Cuando he comprendido el texto hago 
esquemas con las ideas más destacadas. 
36 3.39 1.400 1.959 
P12 Cuando tengo que recordar algo me ayudo de 
ideas o palabras relacionadas. 
36 3.42 1.251 1.564 
P13 Generalmente saco la idea principal de cada 
uno de los párrafos que componen lo que 
estudio. 
36 3.14 1.291 1.666 
P14 Encadeno mediante flechas conceptos para así 
entenderlos mejor 
36 3.78 1.267 1.606 
P15 Después de la primera lectura subrayo las 
ideas principales con distintos marcadores. 
36 3.33 1.373 1.886 
P16 Cuando estudio realizo tablas en las que pongo 
en filas y columnas las ideas principales 
36 3.36 1.199 1.437 
P17 Suelo asociar lo que aprendo a diferentes 
situaciones para que no se me olvide lo 
aprendido. 
36 3.61 1.128 1.273 
P18 Cuando me dispongo a estudiar un tema 
empiezo tratando de hacerme una idea clara de 
la estructura de la materia (mirando el título, 
subtítulos y apartados) 
36 3.83 1.159 1.343 
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P19 A veces coloco la información del tema de 
estudio en sentido vertical: arriba las ideas 
principales, después las secundarias y así hasta 
los detalles. (pirámides) 
36 3.50 1.056 1.114 
P20 Cuando estudio muchos conceptos los 
comparo con otros semejantes para acordarme 
mejor. 
36 3.25 1.251 1.564 
P21 Cuando estudio relaciono las ideas principales 
del texto con la general. 
36 3.14 1.397 1.952 
P22 Cuando encuentro un texto incompleto o sin 
estructura, lo ordeno. 
36 3.33 1.434 2.057 
P23 Soy capaz de repetir el tema que he estudiado 
con mis propias palabras. 
36 3.39 1.315 1.730 
P24 Si tengo que recordar algo concreto me 
acuerdo de ideas generales 
36 3.17 1.207 1.457 
P25 Suelo preparar bastante bien las exposiciones 
orales teniendo en cuenta su apertura, cuerpo y 
conclusión 
36 3.44 1.081 1.168 
Prom. N válido (por lista) 36 3.39 1.259 1.598 
 
 




























Los ítems que tuvieron mayor aceptabilidad por los encuestados son:  
Cuando me dispongo a estudiar un tema empiezo tratando de hacerme una idea 
clara de la estructura de la materia (mirando el título, subtítulos y apartados) (X=3.83), 
encadeno mediante flechas conceptos para así entenderlos mejor (x=3.78) suelo asociar lo 
que aprendo a diferentes situaciones para que no se me olvide lo aprendido (x=3.71), a 
veces coloco la información del tema de estudio en sentido vertical: arriba las ideas 
principales, después las secundarias y así hasta los detalles. (pirámides) (x=3.50).  
La dimensión “Selección y uso de estrategias” tuvo una X=3.39. 
Dimensión: Control estratégico y personal 
Tabla 6  
Estadísticos descriptivos de Control estratégico y personal 
 Control estratégico y personal N Media Desviación 
estándar 
Varianza 
P26 Cuando hago una tarea, suelo ir diciéndome 
los pasos que debo seguir para no despistarme. 
36 3.44 1.319 1.740 
P27 Cuando me pongo a estudiar superviso si estoy 
siguiendo todos los pasos que me he 
propuesto. 
36 3.36 1.199 1.437 
P28 Planifico los tiempos, los días y horas de 
estudio. 
36 3.69 1.283 1.647 
P29 Al realizar una actividad me voy diciendo paso 
a paso qué hacer y si lo consigo me felicito. 
36 3.83 1.000 1.000 
P30 Antes de estudiar una materia me planteo los 
objetivos y metas que quiero conseguir con 
ella 
36 3.56 1.319 1.740 
P31 Cuando estudio evalúo la eficacia de las 
estrategias que empleo 
36 3.39 1.202 1.444 
P32 Me considero un buen estudiante. 36 3.64 1.018 1.037 
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P33 Para resolver una tarea: primero me planteo 
con qué estrategias cuento y luego decido 
36 2.89 1.260 1.587 
P34 Antes de ponerme a estudiar me paro a pensar 
qué quiero conseguir en función de lo que me 
piden. 
36 3.06 1.413 1.997 
P35 Ante tareas complejas, normalmente las divido 
en pasos para facilitar su ejecución. 
36 3.44 1.382 1.911 
P36 Utilizo técnicas de generalización de lo 
aprendido en los libros o en clase a cualquier 
otra situación 
36 3.31 1.117 1.247 
P37 Para recordar una información primero busco 
en mi memoria y después decido si se ajusta a 
lo que me han preguntado 
36 3.61 1.202 1.444 
Prom. N válido (por lista) 36 3.44 1.226 1.519 
 
 
Figura 3. Estadísticos descriptivos de Control estratégico y personal 
Interpretación 
Los ítems que tuvieron mayor aceptabilidad por los encuestados son:  
Al realizar una actividad me voy diciendo paso a paso qué hacer y si lo consigo me 
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un buen estudiante (x=3.64), para recordar una información primero busco en mi memoria 
y después decido si se ajusta a lo que me han preguntado (x=3.55).  
La dimensión “control estratégico y personal” tuvo una X=3.44. 
Dimensión: Metaconocimiento estratégico 
Tabla 7.  
Estadísticos descriptivos de Metaconocimiento estratégico 
 Metaconocimiento Estratégico N Media Desviación 
estándar 
Varianza 
P38 Conozco técnicas que me ayudan a mejorar mi 
concentración. 
36 3.53 1.341 1.799 
P39 Conozco diferentes técnicas de memorización 
a la hora repasar los contenidos. 
36 3.31 1.348 1.818 
P40 Conozco técnicas que me ayudan a valorar 
cómo funciona mi atención y si la puedo 
mejorar. 
36 3.47 1.108 1.228 
P41 Conozco cómo mejorar mi atención para 
seleccionar mejor la información. 
36 3.33 1.373 1.886 
P42 Conozco técnicas para aumentar mi 
motivación a la hora de estudiar. 
36 3.33 1.219 1.486 
P43 Uso técnicas para fijarme globalmente en el 
contenido de la información 
36 3.47 1.298 1.685 
P44 Conozco un método de aprendizaje global y 
eficaz para el estudio. 
36 3.50 1.207 1.457 
P45 Conozco técnicas para ajustar el tiempo que he 
de invertir en cada apartado de un examen. 
36 3.06 1.286 1.654 
P46 Utilizo diferentes técnicas que me ayudan a 
recuperar la información estudiada 
previamente. 
36 3.44 1.275 1.625 
P47 Conozco las actitudes o disposiciones 
necesarias a la hora de enfrentarme al 
36 3.44 1.319 1.740 
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aprendizaje con el fin de obtener un mayor 
rendimiento. 
P48 Conozco técnicas para obtener una buena 
selección de información a la hora de estudiar. 
36 3.06 1.472 2.168 
P49 Sé cómo debo organizar la información en mi 
memoria en función del tipo de evaluación de 
la materia. 
36 3.42 1.228 1.507 
P50 Ante una tarea de aprendizaje suelo ser 
consciente de si las estrategias que empleo son 
las más adecuadas. 
36 3.19 1.470 2.161 
P51 En el momento de hacer un examen escrito 
conozco diferentes técnicas para rendir al 
máximo 
36 3.19 1.283 1.647 
P52 Conozco las técnicas necesarias a la hora de 
realizar una exposición oral de algún tema que 
me ayude a: controlar mis nervios, tener mi 
estilo propio, ajustar las pausas, el tiempo… 
36 3.39 1.517 2.302 
P53 Conozco distintas formas para aprender la 
información mediante la utilización de 
técnicas muy diversas como: técnicas 
nemotécnicas, elaboración de historietas, 
asociar palabras con imágenes… 
36 3.44 1.423 2.025 
P54 Suelo tener presente materiales que me ayudan 
a concentrarme en lo que hago, evitando los 
distractores a la hora de estudiar. 
36 3.31 1.305 1.704 
P55 Según el material con el que trabajo uso 
diferentes técnicas de organizar la 
información. 
36 3.53 1.253 1.571 
P56 Conozco técnicas para relajarme cuando me 
siento intranquilo y nervioso ante un examen. 
36 3.42 1.156 1.336 
P57 Me cuesta mucho trabajo concentrarme al 
estudiar. 
36 3.67 1.242 1.543 
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P58 Cuando estudio un tema difícil sé que puedo 
hacerlo más sencillo y ameno. 
36 3.14 1.334 1.780 
P59 Conozco cuales son mis puntos débiles y 
fuertes a la hora de aprender 
36 3.03 1.362 1.856 
Prom. N válido (por lista) 36 3.35 1.31 1.726 
 
 
Figura 4. Estadísticos descriptivos de Metaconocimiento estratégico 
Interpretación 
Los ítems que tuvieron mayor aceptabilidad por los encuestados son:  
Me cuesta mucho trabajo concentrarme al estudiar (X=3.67), conozco técnicas que 
me ayudan a mejorar mi concentración, y según el material con el que trabajo uso 
diferentes técnicas de organizar la información, ambos con (x=3.53), conozco un método 
de aprendizaje global y eficaz para el estudio (x=3.50), conozco técnicas que me ayudan a 
valorar cómo funciona mi atención y si la puedo mejorar, y uso técnicas para fijarme 
globalmente en el contenido de la información, ambos con (x=3.47). 


































Análisis de la variable: Estrategias de aprendizaje 
Tabla 8 
Media de las dimensiones de la variable Estrategias de Aprendizaje 
Dimensiones Ítem Media (X) 
Actitud positiva ante el estudio 7 3.38 
Selección y uso de estrategias 18 3.39 
Control estratégico y personal 12 3.44 




Figura 5. Media de las dimensiones de la variable Estrategias de Aprendizaje 
Interpretación 
Las más empleadas por los Oficiales del Diplomado son: 
La dimensión “control estratégico y personal” tuvo una X=3.44. 
La dimensión “selección y uso de estrategias” tuvo una X=3.39. 
La dimensión “actitud positiva ante el estudio” tuvo una X=3.38. 
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Tabla 9.  
Estrategias aprendizaje * frecuencias 
 Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Estrategias de 
aprendizajea 
Nunca 177 8,3% 491,7% 
Casi nunca 412 19,4% 1144,4% 
Algunas veces 485 22,8% 1347,2% 
Casi siempre 524 24,7% 1455,6% 
Siempre 526 24,8% 1461,1% 
Total 2124 100,0% 5900,0% 
 
 
Figura 6. Aceptación de las Estrategias de Aprendizaje 
Por otro lado, como se puede apreciar en la TablaNº6, la variable “Estrategias de 
aprendizaje” alcanza el 49.5% de aceptación y empleo por parte de los oficiales (los que 
opinan siempre y casi siempre), pudiendo incrementarse a 72.3%, con el 22.8% de 
indecisos (algunas veces), y el 27.7% está en contra (casi nunca y nunca) o simplemente no 
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Variable: Inteligencia Emocional. 
Dimensión: Intrapersonal 
1. Indicador: Conocimiento de sí mismo 
Tabla 10.  
Estadísticos descriptivos de Conocimiento de sí mismo 
 Conocimiento emocional de si mismo N Media Desviación 
estándar 
Varianza 
P1 Me resulta relativamente fácil expresar mis 
sentimientos. 
36 3.97 .810 .656 
P2 Entro fácilmente en contacto con mis emociones. 36 4.19 .822 .675 
P3 Me es difícil compartir mis sentimientos más 
íntimos. 
36 4.17 .775 .600 
P4 Me es difícil entender como me siento. 36 4.11 .820 .673 
P5 Me resulta difícil expresar mis sentimientos más 
íntimos. ' 
36 4.17 .775 .600 
P6 Soy consciente de cómo me siento. 36 4.08 .841 .707 
P7 Soy consciente delo que me está pasando, aun 
cuando estoy alterado(a). 
36 3.94 .860 .740 
P8 Me es difícil describir lo que siento. 36 4.11 .854 .730 
 N válido (por lista) 36 3.64 6.56 .673 
 
 

























Los ítems que tuvieron mayor aceptabilidad por los encuestados son:  
Entro fácilmente en contacto con mis emociones ( =4.19), es difícil compartir mis 
sentimientos más íntimos ( =4.17). Me resulta difícil expresar mis sentimientos más 
íntimos ( =4.17).  
El indicador “Conocimiento de sí mismo” tuvo una = 3.64 
2. Indicador: Seguridad 
Tabla 11.  
Estadísticos descriptivos de Seguridad 
 Seguridad N Media Desviación 
estándar 
Varianza 
P9 No soy capaz de expresar mis pensamientos. 36 4.06 .791 .625 
P10 Cuando estoy enojado(a) con alguien se lo puedo 
decir. 
36 3.92 .841 .707 
P11 Cuando no estoy de acuerdo con alguien siento 
que se lo puedo decir. 
36 4.19 .822 .675 
P12 Me resulta difícil decir “no” aunque tenga el 
deseo de hacerlo. 
36 3.92 .937 .879 
P13 Me resulta relativamente fácil decirle a la gente lo 
que pienso. 
36 3.72 .701 .492 
P14 Los demás piensan que no me hago valer, que me 
falta firmeza. 
36 4.03 .810 .656 
P15 Me es difícil hacer valer mis derechos. 36 3.92 .770 .593 





Figura 8. Media de Seguridad 
Interpretación 
Los ítems que tuvieron mayor aceptabilidad por los encuestados son:  
Cuando no estoy de acuerdo con alguien siento que se lo puedo decir ( =4.19).  
No soy capaz de expresar mis pensamientos ( =4.06). 
Los demás piensan que no me hago valer, que me falta firmeza ( =4.09).  
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3. Indicador: Autoestima 
Tabla 12. 
Estadísticos descriptivos de Autoestima  
 Autoestima N Media Desviación 
estándar 
Varianza 
P16 Me siento seguro(a) de mí mismo(a) en la mayoría 
de las situaciones. 
36 3.56 .607 .368 
P17 No tengo confianza en mí mismo(a). ' 36 3.83 1.000 1.000 
P18 Me tengo mucho respeto. 36 3.58 .996 .993 
P19 No me siento bien conmigo mismo(a). 36 3.92 .906 .821 
P20 Me resulta difícil aceptarme tal como soy. 36 3.92 .906 .821 
P21 Me siento feliz conmigo mismo(a). 36 4.06 .924 .854 
P22 Estoy contento(a) con mi cuerpo. 36 3.83 .845 .714 
P23 Estoy/contento(a) con la forma en que me veo. 36 3.83 .845 .714 
P24 Mis cualidades superan a mis defectos y esto me 
permite estar contento(a) conmigo mismo(a). 
36 4.06 .924 .854 
 N válido (por lista) 36 3.84 0.88 0.79 
 
 

























Los ítems que tuvieron mayor aceptabilidad por los encuestados son:  
Me siento feliz conmigo mismo ( =4.06). 
Mis cualidades superan a mis defectos y esto me permite estar contento(a) conmigo 
mismo(a), ambos con ( =4.06).  
El indicador “Autoestima” tuvo una =3.84 
Indicador: Autorrealización 
Tabla 13  
Estadísticos descriptivos de Autorrealización 
 Autorrealización N Media Desviación 
estándar 
Varianza 
P25 Trato de valorar y darle el mejor sentido a mi 
vida. 
36 3.81 .822 .675 
P26 No puedo identificar mis cualidades, no sé 
realmente para qué cosas soy bueno(a). 
36 3.75 .841 .707 
P27 He logrado muy poco en los últimos años. 36 3.92 .906 .821 
P28 No disfruto lo que hago. 36 3.81 .889 .790 
P29 No me entusiasman mucho mis intereses. 36 3.75 .806 .650 
P30 Trato de seguir adelante con las cosas que me 
gustan. 
36 4.11 .747 .559 
P31 Disfruto de las cosas que me interesan. 36 3.89 .820 .673 
P32 Trato de aprovechar al máximo las cosas que me 
gustan. 
36 3.78 1.017 1.035 
P33 No tengo idea de lo que quiero hacer en mi vida. 36 3.86 .867 .752 





Figura 10. Media de Autorrealización 
Interpretación 
Los ítems que tuvieron mayor aceptabilidad por los encuestados son:  
Trato de seguir adelante con las cosas que me gustan ( =4.30).  
He logrado muy poco en los últimos años ( =3.92).  























Tabla 14.  
Estadísticos descriptivos de Independencia 
 Independencia N Media Desviación 
estándar 
Varianza 
P34 Prefiero un tipo de trabajo en el cual me indiquen 
casi todo lo que debo hacer. 
36 3.89 1.141 1.302 
P35 Cuando trabajo con otras personas, tiendo a 
confiar más en las ideas de los demás que en las 
mías propias. 
36 3.61 .934 .873 
P36 Prefiero que los otros tomen las decisiones por mí. 36 3.64 .931 .866 
P37 Me resulta difícil tomar decisiones por mí 
mismo(a). 
36 3.64 .931 .866 
P38 Prefiero seguir a otros, a ser líder. 36 3.53 .810 .656 
P39 Tengo tendencia a apegarme demasiado a la 
gente. 
36 3.58 .967 .936 
P40 Me parece que necesito de los demás, más de lo 
que ellos me necesitan. 
36 3.81 .822 .675 
 N válido (por lista) 36 3.67 0.93 0.88 
 
 






















Los ítems que tuvieron mayor aceptabilidad por los encuestados son:  
Prefiero un tipo de trabajo en el cual me indiquen casi todo lo que debo hacer 
( =3.89). 
Me parece que necesito de los demás, más de lo que ellos me necesitan ( =3.81).  
El indicador “Independencia” tuvo una =3.67 
 
Figura 12. Medias de la dimensión * Intrapersonal 
Las más empleadas por los alumnos son: 
El indicador “Seguridad” con una =3.96 
El indicador “Autorrealización” con una =3.85 
El indicador “Autoestima” con una =3.84 
El indicador “Independencia” con una =3.67 
El indicador “Conocimiento emocional de sí mismo” con una =3.64 
























Indicador: Relaciones interpersonales 
Tabla 15.  
Estadísticos descriptivos de Relaciones interpersonales 
 Relaciones interpersonales N Media Desviación 
estándar 
Varianza 
P41 Soy incapaz de demostrar afecto. 36 3.36 .931 .866 
P42 Me es difícil compartir mis sentimientos más 
íntimos. 
36 4.17 .775 .600 
P43 Soy una persona bastante alegre y optimista. 36 3.97 .845 .713 
P44 Me resulta fácil hacer amigos(as). 36 3.81 1.064 1.133 
P45 Mis amistades me confían sus intimidades. 36 3.69 .889 .790 
P46 Soy una persona divertida. 36 3.75 .806 .650 
P47 Me es difícil relacionarme con los demás. 36 3.83 .845 .714 
P48 Mis relaciones más cercanas significan mucho, 
tanto para mí como para mis amigos. 
36 3.94 .893 .797 
P49 Mantengo buenas relaciones con la gente. 36 4.00 .894 .800 
P50 Los demás opinan que soy una persona sociable. 36 3.89 .820 .673 
P51 No mantengo relación con mis amistades. 36 3.97 .941 .885 
 N válido (por lista) 36 3.85 0.88 0.78 
 
 





















Los ítems que tuvieron mayor aceptabilidad por los encuestados son:  
Me es difícil compartir mis sentimientos más íntimos ( =4.17). 
Mantengo buenas relaciones con la gente ( =4.00).  
El indicador “Relaciones interpersonales” tuvo una =3.85 
Indicador: Responsabilidad Social 
Tabla 16.  
Estadísticos descriptivos de Responsabilidad Social 
 Responsabilidad social N Media Desviación 
estándar 
Varianza 
P52 Me gusta ayudar a la gente. 36 3.92 .841 .707 
P53 No me molesta aprovecharme de los demás, 
especialmente si se lo merecen. 
36 4.06 .860 .740 
P54 A la gente le resulta difícil confiar en mí. 36 4.17 .697 .486 
P55 Si veo a un niño llorando me detengo a ayudarlo a 
encontrar a sus padres, aunque en ese momento 
tenga otro compromiso. 
36 3.97 .878 .771 
P56 Me importa lo que puede sucederle a los demás. 36 4.25 .770 .593 
P57 Si pudiera violar la ley sin pagar las 
consecuencias, lo haría en determinadas 
situaciones 
36 3.94 .791 .625 
P58 Soy respetuoso(a) con los demás. 36 4.08 .841 .707 
P59 Soy sensible a los sentimientos de las otras 
personas. 
36 3.94 .893 .797 
P60 Considero que es importante ser un ciudadano(a) 
que respeta la ley. 
36 3.69 .749 .561 
P61 Me es difícil ver sufrir a la gente. 36 3.97 .845 .713 





Figura 14. Media de Responsabilidad Social 
Interpretación 
Los ítems que tuvieron mayor aceptabilidad por los encuestados son:  
Me importa lo que puede sucederle a los demás ( =4.25). 
A la gente le resulta difícil confiar en mí ( =4.17). 




























Estadísticos descriptivos de Empatía 
 Empatía N Media Desviación 
estándar 
Varianza 
P62 Soy incapaz de comprender cómo se sienten los 
demás. 
36 3.53 .736 .542 
P63 Tengo la capacidad para comprender los 
sentimientos ajenos. 
36 4.08 .806 .650 
P64 Mis amistades me confían sus intimidades. 36 4.17 .845 .714 
P65 Si veo a un niño llorando me detengo a ayudarlo a 
encontrar a sus padres, aunque en ese momento 
tenga otro compromiso. 
36 3.75 .996 .993 
P66 Me importa lo que puede sucederle a los demás. 36 3.92 .874 .764 
P67 Soy sensible a los sentimientos de las otras 
personas. 
36 4.08 .806 .650 
P68 Me es difícil ver sufrir a la gente. 36 3.78 .866 .749 
P69 Intento no herir los sentimientos de los demás. 36 4.06 .791 .625 
 N válido (por lista) 36 3.92 0.84 0.71 
 
 






















Los ítems que tuvieron mayor aceptabilidad por los encuestados son:  
Mis amistades me confían sus intimidades ( =4.17). 
Tengo la capacidad para comprender los sentimientos ajenos ( =4.08).  
Soy sensible a los sentimientos de las otras personas ( =4.08).  
El indicador “Empatía” tuvo una =3.92 
 
Figura 16. Medias de la dimensión * Interpersonal 
 
Las más empleadas por los alumnos son: 
El indicador “Responsabilidad Social” con una =4.00 
El indicador “Empatía” con una =3.92 
El indicador “Relaciones Interpersonales” con una =3.85 



















Indicador: Solución de problemas 
Tabla 18.  
Estadísticos descriptivos de Solución de problemas 
 Solución de problemas N Media Desviación 
estándar 
Varianza 
P70 Para superar las dificultades que se me presentan 
actúo paso a paso. 
36 4.08 .996 .993 
P71 Frente a una situación problemática obtengo la 
mayor cantidad de información posible para 
comprender mejor lo que está pasando. 
36 4.08 .770 .593 
P72 Antes de intentar solucionar un problema me 
gusta obtener un panorama general del mismo. 
36 3.92 .906 .821 
P73 Lo primero que hago cuando tengo un problema 
es detenerme a pensar. 
36 3.92 .841 .707 
P74 Frente a una situación problemática, analizo todas 
las opciones y luego opto por la que considero 
mejor. 
36 3.89 .919 .844 
P75 Me resulta difícil escoger la mejor solución 
cuando tengo que resolver un problema. 
36 3.53 .941 .885 
P76 Para poder resolver una situación que se presenta, 
analizo todas las posibilidades existentes. 
36 3.89 .919 .844 
P77 Por lo general, me trabo cuando analizo diferentes 
opciones para resolver un problema. 
36 3.72 .974 .949 





Figura 17. Media de Solución de problemas 
Interpretación 
Los ítems que tuvieron mayor aceptabilidad por los encuestados son:  
Para superar las dificultades que se me presentan actúo paso a paso ( =4.08).  
Frente a una situación problemática obtengo la mayor cantidad de información 
posible para comprender mejor lo que está pasando ( =4.08).  
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Indicador: Prueba de la realidad 
Tabla 19.  
Estadísticos descriptivos de Prueba de la realidad 
 Prueba de la realidad N Media Desviación 
estándar 
Varianza 
P78 Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni 
soñar despierto(a) 
36 4.17 .811 .657 
P79 Me es difícil entender como me siento. 36 3.56 .909 .825 
P80 He tenido experiencias extrañas que son 
inexplicables. 
36 3.69 .920 .847 
P81 La gente no comprende mi manera de pensar. 36 3.97 .810 .656 
P82 Tengo una tendencia a perder contacto con la 
realidad y a fantasear. 
36 4.19 .624 .390 
P83 Me dejo llevar por mi imaginación y mis 
fantasías. 
36 3.92 .841 .707 
P84 Soy consciente delo que me está pasando, aun 
cuando estoy alterado(a). 
36 3.92 .874 .764 
P85 Tengo tendencia a exagerar. 36 4.14 .899 .809 
P86 Soy capaz de dejar de fantasear para 
inmediatamente ponerme a tono con la realidad. 
36 4.08 .841 .707 
P87 Me es difícil ser realista. 36 4.08 .906 .821 
 N válido (por lista) 36 3.97 0.84 0.72 
 
 





















Los ítems que tuvieron mayor aceptabilidad por los encuestados son:  
Tengo una tendencia a perder contacto con la realidad y a fantasear ( =4.19).  
Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni soñar despierto(a) ( =4.17).  
Tengo tendencia a exagerar ( =4.14). 
El indicador “Prueba de la realidad” tuvo una =3.97 
Indicador: Flexibilidad 
Tabla 20.  
Estadísticos descriptivos de Flexibilidad 
 Flexibilidad N Media Desviación 
estándar 
Varianza 
P88 Me resulta difícil comenzar cosas nuevas. 36 3.86 .961 .923 
P89 En general, me resulta difícil adaptarme a los 
cambios. 
36 3.83 .775 .600 
P90 Me resulta difícil cambiar de opinión. 36 3.94 .826 .683 
P91 Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas. 36 4.19 .822 .675 
P92 Puedo cambiar mis viejas costumbres. 36 3.86 .762 .580 
P93 En general, me resulta difícil realizar cambios en 
mi vida cotidiana. 
36 4.03 .845 .713 
P94 Me resulta difícil cambiar mis costumbres. 36 4.03 .845 .713 
P95 Si me viera obligado(a) a dejar mi casa actual, me 
sería difícil adaptarme nuevamente. 
36 3.69 .889 .790 





Figura 19. Media de Flexibilidad 
Interpretación 
Los ítems que tuvieron mayor aceptabilidad por los encuestados son:  
Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas ( =4.19).  
En general, me resulta difícil realizar cambios en mi vida cotidiana ( =4.03). 
Me resulta difícil cambiar mis costumbres ( =4.03).  




Figura 20. Medias de la dimensión * Adaptabilidad 
Las más empleadas por los alumnos son: 
El indicador “Prueba de la realidad” con una =3.97 
El indicador “Flexibilidad” con una =3.93 





































La dimensión “Adaptabilidad” tuvo una de =3.93 
Dimensión: Manejo de Tensión. 
Indicador: Tolerancia a la tensión 
Tabla 21.  
Estadísticos descriptivos de Tolerancia a la tensión 
 Tolerancia a la tensión N Media Desviación 
estándar 
Varianza 
P96 Sé cómo manejar los problemas más 
desagradables. 
36 4.06 .893 .797 
P97 Creo que tengo la capacidad para poder controlar 
las situaciones difíciles. 
36 4.17 .811 .657 
P98 Puedo manejar situaciones de estrés sin ponerme 
demasiado nervioso(a). 
36 4.06 .791 .625 
P99 No resisto el estrés. 36 4.08 .732 .536 
P100 Siento que me resulta difícil controlar mi 
ansiedad. 
36 4.14 .798 .637 
P101 Sé cómo mantener la calma en situaciones 
difíciles. 
36 4.17 .811 .657 
P102 Me resulta difícil enfrentar las cosas 
desagradables de la vida. 
36 3.72 .779 .606 
P103 Creo en mi capacidad para manejar los problemas 
más difíciles. 
36 4.08 .841 .707 
P104 Me pongo ansioso. 36 4.08 .874 .764 




Figura 21. Media de Tolerancia a la tensión 
Interpretación 
Los ítems que tuvieron mayor aceptabilidad por los encuestados son:  
Creo que tengo la capacidad para poder controlar las situaciones difíciles ( =4.17).  
Sé cómo mantener la calma en situaciones difíciles ( =4.17).  
Siento que me resulta difícil controlar mi ansiedad ( =4.14). 
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Indicador: Control de los impulsos 
Tabla 22.  
Estadísticos descriptivos de Control de los impulsos 
 Control de los impulsos N Media Desviación 
estándar 
Varianza 
P105 Tengo problemas para controlarme cuando me 
enojo. 
36 4.36 .593 .352 
P106 Cuando comienzo a hablar me resulta difícil 
detenerme. 
36 3.83 .775 .600 
P107 Soy impulsivo(a) y esto me trae problemas. 36 4.06 .791 .625 
P108 La gente me dice que baje el tono de voz cuando 
discuto. 
36 4.08 .806 .650 
P109 Soy impaciente. 36 3.92 .770 .593 
P110 Tengo reacciones fuertes, intensas que son 
difíciles de controlar. 
36 4.03 .910 .828 
P111 Soy impulsivo(a). 36 4.17 .737 .543 
P112 Tengo mal carácter. 36 3.83 .878 .771 
P113 Tengo una tendencia de explotar de rabia 
fácilmente. 
36 3.83 .878 .771 
 N válido (por lista) 36 4.01 0.79 0.64 
 
 

























Los ítems que tuvieron mayor aceptabilidad por los encuestados son:  
Tengo problemas para controlarme cuando me enojo ( =4.36).  
Soy impulsivo(a) ( =4.17).  
La gente me dice que baje el tono de voz cuando discuto ( =4.08). 
El indicador “Control de los impulsos” tuvo una =4.01 
 
Figura 23. Medias de la dimensión * Manejo de tensión 
Las más empleadas por los entrevistados son: 
El indicador “Tolerancia a la tensión” con una =4.06 
El indicador “Control de los impulsos” con una =4.01 
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Dimensión: Estado de Ánimo General. 
Indicador: Felicidad 
Tabla 23.  
Estadísticos descriptivos de Felicidad 
 Felicidad N Media Desviación 
estándar 
Varianza 
P114 Me resulta difícil disfrutar de la vida. 36 4.28 .701 .492 
P115 Me es difícil sonreír. 36 4.11 .785 .616 
P116 Soy una persona bastante alegre y optimista. 36 3.94 .860 .740 
P117 Estoy contento(a) con mi vida. ’ 36 4.14 .833 .694 
P118 Soy una persona divertida. 36 4.22 .760 .578 
P119 Me deprimo. 36 4.03 .774 .599 
P120 No estoy muy contento(a) con mi vida. 36 4.14 .833 .694 
P121 Disfruto las vacaciones y los fines de semana. 36 3.67 .894 .800 
P122 Me gusta divertirme. 36 3.81 .822 .675 
 N válido (por lista) 36 4.04 0.81 0.65 
 
 
Figura 24. Media de Felicidad 
Interpretación 
Los ítems que tuvieron mayor aceptabilidad por los encuestados son:  
Me resulta difícil disfrutar de la vida ( =4.28).  
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Estoy contento(a) con mi vida ( =4.14).  
El indicador “Felicidad” tuvo una =4.04 
Indicador: Optimismo 
Tabla 24.  
Estadísticos descriptivos de Optimismo 
 Optimismo N Media Desviación 
estándar 
Varianza 
P123 Me siento seguro(a) de mí mismo(a) en la 
mayoría de las situaciones. 
36 4.17 .910 .829 
P124 Creo que tengo la capacidad para poder controlar 
las situaciones difíciles. 
36 4.17 .775 .600 
P125 Casi todo lo que hago, lo hago con optimismo. 36 3.81 .749 .561 
P126 En general, espero que suceda lo mejor. 36 4.14 .762 .580 
P127 En general, me siento motivado(a) para seguir 
adelante, incluso cuando las cosas se ponen 
difíciles. 
36 3.94 .791 .625 
P128 En general, tengo una actitud positiva para todo, 
aun cuando surjan inconvenientes. 
36 3.61 .688 .473 
P129 En general, cuando comienzo algo nuevo tengo la 
sensación que voy a fracasar. 
36 3.81 .786 .618 
P130 Creo en mi capacidad para manejar los problemas 
más difíciles. 
36 3.81 .822 .675 





Figura 25. Media de Optimismo 
Interpretación 
Los ítems que tuvieron mayor aceptabilidad por los encuestados son:  
Me siento seguro(a) de mí mismo(a) en la mayoría de las situaciones ( =4.17).  
Creo que tengo la capacidad para poder controlar las situaciones difíciles ( =4.17). 
En general, espero que suceda lo mejor ( =4.14).  
El indicador “Optimismo” tuvo una =3.99 
 
 
Figura 26. Medias de la dimensión * Estado de ánimo general 
Las más empleadas por los entrevistados son: 
El indicador “Felicidad” con una =4.04 
El indicador “Optimismo” con una =3.93 








































Figura 27. Dimensiones de la variable * Inteligencia emocional 
Las más empleadas por los alumnos son: 
La dimensión “Manejo de tensión” con una =4.04 
La dimensión “Estado de ánimo general” con una =3.99 
La dimensión “Adaptabilidad” con una =3.93 
La dimensión “Interpersonal” con una =3.92 
La dimensión “Intrapersonal” con una =3.79 
Análisis de la variable: Inteligencia Emocional 
Tabla 25.  
Nivel de Cociente de Inteligencia Emocional 




Válido Alta 9 25,0 25,0 25,0 
Promedio 27 75,0 75,0 100,0 




























Figura 28. Cociente de Inteligencia Emocional 
Interpretación 
Como se puede apreciar en la Tabla Nº 22, teniendo en consideración el Inventario 
de Bar-On:  
9 alumnos (25%) tienen Inteligencia Emocional alta, y  
27 alumnos (75%) tiene Inteligencia Emocional promedio.  
5.2.2. Nivel inferencial 
Contrastación de hipótesis  
Hipótesis principal de investigación 
Existe relación directa entre las estrategias de aprendizaje y la inteligencia 
emocional de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento 
de Caballería, en la Escuela de Caballería del Ejército – 2017. 
Hipótesis principal nula 
NO Existe relación directa entre las estrategias de aprendizaje y la inteligencia 
emocional de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento 
de Caballería, en la Escuela de Caballería del Ejército – 2017. 
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Tabla 26.  
Tabla cruzada de la hipótesis general 




166 0 1 1 
183 0 1 1 
186 0 1 1 
187 0 2 2 
188 0 3 3 
190 0 2 2 
195 0 2 2 
196 0 1 1 
197 0 1 1 
199 0 2 2 
200 0 1 1 
201 0 2 2 
202 0 3 3 
203 0 1 1 
205 0 1 1 
206 0 2 2 
209 1 1 2 
210 3 0 3 
211 1 0 1 
214 1 0 1 
215 2 0 2 
217 1 0 1 
Total 9 27 36 
 
Tabla 27.  
Prueba de Chi cuadrado de la hipótesis general 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 33,333a 21 ,043 
Razón de verosimilitud 37,716 21 ,014 
N de casos válidos 36   
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Hipótesis específica de investigación 1 
Existe relación entre la actitud hacia el estudio y la inteligencia emocional de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de Caballería, en 
la Escuela de Caballería del Ejército - 2017. 
Hipótesis nula 1 
No Existe relación entre la actitud hacia el estudio y la inteligencia emocional de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de Caballería, 
en la Escuela de Caballería del Ejército - 2017. 
Tabla 28.  
Tabla cruzada de la hipótesis 1 
 Inteligencia Emocional Total 
Alta Promedio 
Actitud positiva ante el 
estudio 
17 0 2 2 
20 1 2 3 
21 0 1 1 
22 1 3 4 
23 2 3 5 
24 3 3 6 
25 1 7 8 
26 0 4 4 
27 1 0 1 
28 0 1 1 
30 0 1 1 





Tabla 29.  
Prueba de Chi cuadrado de la hipótesis 2 
 Valor gl Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 19,378a 10 ,037 
Razón de verosimilitud 21,094 10 ,035 
N de casos válidos 36   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.037 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “Existe 
relación entre la actitud hacia el estudio y la inteligencia emocional de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de Caballería, en la 
Escuela de Caballería del Ejército - 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 2 
Existe relación entre la selección y uso de estrategias y la inteligencia emocional de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de Caballería, 
en la Escuela de Caballería del Ejército - 2017. 
Hipótesis nula 2 
No existe relación entre la selección y uso de estrategias y la inteligencia emocional 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de 




Tabla 30.  
Tabla cruzada de la hipótesis 2 
 Inteligencia Emocional Total 
Alta Promedio 
Selección y uso de 
estrategais 
46 0 1 1 
53 0 2 2 
54 0 1 1 
56 0 1 1 
57 0 2 2 
58 1 2 3 
59 0 5 5 
61 1 2 3 
62 0 5 5 
63 0 1 1 
64 2 3 5 
65 2 1 3 
67 0 1 1 
70 1 0 1 
71 2 0 2 
Total 9 27 36 
 
Tabla 31.  
Prueba de Chi cuadrado de la hipótesis 2 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 28,933a 14 ,016 
Razón de verosimilitud 25,301 14 ,043 
N de casos válidos 36   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.016 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “Existe 
relación entre la selección y uso de estrategias y la inteligencia emocional de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de Caballería, en la 
Escuela de Caballería del Ejército - 2017”. 
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Hipótesis específica de investigación 3 
Existe relación entre el control estratégico y personal y la inteligencia emocional de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de Caballería, 
en la Escuela de Caballería del Ejército - 2017. 
Hipótesis nula 3 
No existe relación entre el control estratégico y personal y la inteligencia emocional 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de 
Caballería, en la Escuela de Caballería del Ejército - 2017. 
Tabla 32.  
Tabla cruzada de la hipótesis 3 
 Inteligencia emocional Total 
Alta Promedio 
Control estratégico y 
personalo 
33 0 1 1 
34 0 2 2 
35 0 1 1 
37 0 3 3 
38 0 5 5 
39 1 2 3 
40 1 3 4 
41 1 2 3 
42 0 1 1 
43 0 1 1 
44 0 2 2 
45 3 0 3 
46 0 1 1 
47 0 1 1 
48 1 1 2 
49 1 0 1 
50 0 1 1 
51 1 0 1 




Tabla 33.  
Prueba de Chi cuadrado de la hipótesis 2 
 Valor gl Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 32,222a 17 ,017 
Razón de verosimilitud 35,579 17 ,022 
N de casos válidos 36   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.017 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03 “Existe 
relación entre el control estratégico y personal y la inteligencia emocional de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de Caballería, en la 
Escuela de Caballería del Ejército - 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 4 
Existe relación entre el metaconocimiento estratégico y la inteligencia emocional de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de Caballería, 
en la Escuela de Caballería del Ejército – 2017. 
Hipótesis nula 4 
No existe relación entre el metaconocimiento estratégico y la inteligencia 
emocional de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento 





Tabla cruzada de la hipótesis 4 




61 0 1 1 
63 0 3 3 
65 0 2 2 
66 0 1 1 
69 0 2 2 
70 0 2 2 
71 1 2 3 
72 0 1 1 
73 1 2 3 
74 1 1 2 
75 1 0 1 
76 0 1 1 
77 0 4 4 
79 0 3 3 
80 1 0 1 
81 1 1 2 
83 1 0 1 
84 1 0 1 
85 0 1 1 
86 1 0 1 
Total 9 27 36 
 
Tabla 35.  
Prueba de Chi cuadrado de la hipótesis 4 
 Valor gl Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 33,556a 19 ,034 
Razón de verosimilitud 37,305 19 ,048 





Como la probabilidad de ocurrencia de 0.034 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de investigación 04 “Existe 
relación entre el metaconocimiento estratégico y la inteligencia emocional de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de Caballería, en la 
Escuela de Caballería del Ejército – 2017”. 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.043 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación: 
“Existe relación directa entre las estrategias de aprendizaje y la inteligencia 
emocional de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento 
de Caballería, en la Escuela de Caballería del Ejército - 2017”. 
5.3. Discusión de Resultados 
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 94.50% que la hipótesis general (“Existe relación directa entre las estrategias 
de aprendizaje y la inteligencia emocional de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Regimiento de Caballería, en la Escuela de Caballería del Ejército 
- 2017”) es validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a estos 
resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más 
consistente, como las de Kirby (1984), Dansereau (1985), Kurtz (1990), Beltrán (1993), 
Justicia (1996), Bernard (1999), y Castellanos, M., Palacio, M., Cuesta, M. y García, E. 
(2011), además de Goleman (1995), Fromm (2003) y Bar-On, R. (1997); todas estas 
acciones no han hecho más que justificar que la inteligencia emocional de los oficiales está 
bien empleada, en provecho del buen empleo de las estrategias de aprendizaje; además 
tiene el respaldo de investigaciones anteriores como las de Case, L., Neer, R., Lopetegui, 
S. y Doná S. (2012), Piña, G. (2016), Reyes Yánac, M. (2015), Suárez, J. (2007), quienes 
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encuentran sumamente provechoso el empleo de estrategias de aprendizaje dentro del 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Existe 
relación entre la actitud hacia el estudio  y la inteligencia emocional de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de Caballería, en la 
Escuela de Caballería del Ejército - 2017”, es validada y ratifica una relación directa entre 
ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas 
teorías, como las Dansereau (1985), Castellanos, M., Palacio, M., Cuesta, M. y García, E. 
(2011), Kirby (1984), Kurtz (1990), Goleman (1995) y Bar-On, R. (1997) , lo hacemos 
más consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar la actitud positiva 
hacia el estudio que tienen los oficiales alumnos. Además, tienen el aval de investigaciones 
anteriores como la de Reyes Yánac, M. (2015), quien encontró que los estudiantes utilizan 
con mayor frecuencia las estrategias y tienen muy buena motivación y expectativas 
positivas. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Existe 
relación entre la selección y uso de estrategias y la inteligencia emocional de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de Caballería, en la 
Escuela de Caballería del Ejército - 2017”, es validada y ratifica una relación directa entre 
ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas 
teorías, como las de Dansereau (1985), Castellanos, M., Palacio, M., Cuesta, M. y García, 
E. (2011), Kirby (1984), Kurtz (1990), Goleman (1995) y Bar-On, R. (1997); todas estas 
acciones no han hecho más que justificar la buena selección y uso de las estrategias que 
hacen los oficiales alumnos durante el Diplomado.  
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Existe 
relación entre el control estratégico y personal y la inteligencia emocional de los oficiales 
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alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de Caballería, en la 
Escuela de Caballería del Ejército - 2017”, es validada y ratifica una relación directa entre 
ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas 
teorías, como las de Dansereau (1985), Castellanos, M., Palacio, M., Cuesta, M. y García, 
E. (2011), Kirby (1984), Kurtz (1990), Goleman (1995) y Bar-On, R. (1997), lo hacemos 
más consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar el buen control de las 
estrategias tienen los oficiales alumnos. Además, tienen el aval de investigaciones 
anteriores como las de Piña, G. (2016), quien encontró que las más empleadas son los 
alumnos son las estrategias de control estratégico y personal. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Existe 
relación entre el metaconocimiento estratégico y la inteligencia emocional de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de Caballería, en la 
Escuela de Caballería del Ejército – 2017”, es validada y ratifica una relación directa entre 
ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas 
teorías, como las de Dansereau (1985 Castellanos, M., Palacio, M., Cuesta, M. y García, E. 
(2011), Kirby (1984), Kurtz (1990), Goleman (1995) y Bar-On, R. (1997), lo hacemos más 
consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar el metaconocimiento y 




1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “Existe relación 
entre la actitud hacia el estudio  y la inteligencia emocional de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de Caballería, en la Escuela 
de Caballería del Ejército - 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada 
por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos; 
particularmente relacionado a capacidad, superación e intención mostrada por los 
alumnos. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “Existe relación 
entre la selección y uso de estrategias y la inteligencia emocional de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de Caballería, en la 
Escuela de Caballería del Ejército – 2017”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos; particularmente relacionado a la selección de ideas principales, y la 
relación asociación y comparación de estas ideas.. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “Existe relación 
entre el control estratégico y personal y la inteligencia emocional de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de Caballería, en la 
Escuela de Caballería del Ejército - 2017”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos; particularmente relacionado a la planificación, supervisión, resolución 
de tareas y la generalización de la información. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 3. 
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4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “Existe relación 
entre el metaconocimiento estratégico y la inteligencia emocional de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de Caballería, en la 
Escuela de Caballería del Ejército – 2017”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos; particularmente relacionada a los métodos y técnicas empleadas y a la 
organización de las mismas.. De esta manera se comprueba fehacientemente la 
hipótesis específica 4. 
5. En cuanto a estrategias de aprendizaje, las cuatro dimensiones han tenido aceptación 
de parte de los oficiales alumnos del Diplomado; particularmente la dimensión 
“control estratégico y personal” que alcanza una X=3.41, seguido de la dimensión 
“selección y uso de estrategias” que alcanza una  X=3.37, luego la dimensión 
“metaconocimiento estratégico” que alcanza una X=3.36 y finalmente la dimensión 
“actitud positiva ante el estudio” que alcanza una X=3.32.  
6. En cuanto a Inteligencia emocional, 12 alumnos (41.4%) tienen nivel alto; Y 17 
alumnos (58.6%) tienen nivel medio. El promedio de notas del Diplomado alcanza  a 
16.810, un promedio bastante elevado, a pesar que se categoriza como nivel medio. 
De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis general. 
7. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que 
Existe relación directa entre las estrategias de aprendizaje y la inteligencia emocional 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de 






1. Que la Dirección haga conocer a los alumnos los resultados de la encuesta, a fin de que 
optimicen sus estrategias, mejorando su “aprender a aprender”. 
2. Que la Dirección disponga realizar evaluaciones periódicas a los alumnos de los 
diferentes Diplomados, sobre Estrategias de aprendizaje, a fin de hacerles conocer a los 
alumnos sus fortalezas y debilidades. 
3. Que la Dirección incentive a sus alumnos en el empleo de estrategias de aprendizaje, 
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Apéndice A.  
Matriz de Consistencia 
Estrategias de Aprendizaje e Inteligencia Emocional de los Oficiales Alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Regimiento de 
Caballería, en la Escuela de Caballería del Ejército – 2017 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
¿Existe relación entre las 
estrategias de aprendizaje y 
la inteligencia emocional de 
los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Regimiento de 
Caballería, en la Escuela de 
Caballería del Ejército - 
2017? 
Problemas específicos 
a. ¿Existe relación entre la 
actitud hacia el estudio y la 
inteligencia emocional de los 
oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Regimiento de 
Caballería, en la Escuela de 
Caballería del Ejército - 
2017?  
b. ¿Existe relación entre la 
selección y uso de estrategias 
y la inteligencia emocional 
de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Regimiento de 
Objetivo general 
Determinar si existe relación 
entre las estrategias de 
aprendizaje y la inteligencia 
emocional de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del 
Regimiento de Caballería, en 
la Escuela de Caballería del 
Ejército - 2017. 
Objetivos específicos 
a. Determinar si existe 
relación entre la actitud 
hacia el estudio y la 
inteligencia emocional de los 
oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Regimiento de 
Caballería, en la Escuela de 
Caballería del Ejército - 
2017. 
Determinar si existe relación 
entre la selección y uso de 
estrategias y la inteligencia 
emocional de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Hipótesis general 
Existe relación directa entre 
las estrategias de 
aprendizaje y la inteligencia 
emocional de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del 
Regimiento de Caballería, 
en la Escuela de Caballería 
del Ejército - 2017. 
Hipótesis específicas 
Existe relación entre la 
actitud hacia el estudio y la 
inteligencia emocional de 
los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Regimiento de 
Caballería, en la Escuela de 
Caballería del Ejército - 
2017. 
Existe relación entre la 
selección y uso de 
estrategias y la inteligencia 
emocional de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del 
Variables 
Variable 1: 
Estrategias de aprendizaje 
Variable 2:     
Inteligencia emocional 
Dimensiones 
Para variable 1: 
Actitud positiva ante el 
estudio 
Selección y uso de estrategias 








Manejo de tensión 
Estado de ánimo general 






analizaremos la relación 
entre estrategias de 
aprendizaje y la 
inteligencia emocional. 
Población y muestra 
La población lo 
constituyen 36 alumnos 




Caballería, en la Escuela de 
Caballería del Ejército - 
2017?  
c. ¿Existe relación entre el 
control estratégico y personal 
y la inteligencia emocional 
de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Regimiento de 
Caballería, en la Escuela de 
Caballería del Ejército - 
2017? 
d. ¿Existe relación entre el 
metaconocimiento 
estratégico y la inteligencia 
emocional de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del 
Regimiento de Caballería, en 
la Escuela de Caballería del 
Ejército - 2017? 
Liderazgo y Gestión del 
Regimiento de Caballería, en 
la Escuela de Caballería del 
Ejército - 2017. 
Determinar si existe relación 
entre el control estratégico y 
personal y la inteligencia 
emocional de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del 
Regimiento de Caballería, en 
la Escuela de Caballería del 
Ejército - 2017. 
Determinar si existe relación 
entre el metaconocimiento 
estratégico y la inteligencia 
emocional de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del 
Regimiento de Caballería, en 
la Escuela de Caballería del 
Ejército – 2017. 
Regimiento de Caballería, 
en la Escuela de Caballería 
del Ejército - 2017. 
Existe relación entre el 
control estratégico y 
personal y la inteligencia 
emocional de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del 
Regimiento de Caballería, 
en la Escuela de Caballería 
del Ejército - 2017. 
Existe relación entre el 
metaconocimiento 
estratégico y la inteligencia 
emocional de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del 
Regimiento de Caballería, 
en la Escuela de Caballería 





Apéndice B.  
Instrumentos de Evaluación 
Cuestionario de Evaluación del Procesamiento Estratégico de la Información para 
Universitarios (CPEI_U) 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación de las 
estrategias de aprendizaje y la inteligencia emocional; por favor, contesten las preguntas 
sin apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra 
investigación. 
Instrucciones 
Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
(N= Nunca, CN= Casi nunca, AV= Algunas veces, CS= Casi siempre, S= Siempre). 
Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
¡Muchas gracias por su colaboración! 
A. Estrategias de aprendizaje  
N Pregunta N CN AV CS S 
 Dimensión: Actitud positiva ante el estudio 1 2 3 4 5 
1 
Cuando me piden aprender algo que me resulta complicado, 
me digo a mí mismo/a que seré capaz de conseguirlo 
     
2 
Cuando me enfrento a una tarea pienso que aunque sea 
difícil la superaré. 
     
3 
Cuando tengo que estudiar para un examen intento pensar 
que puedo aprobarlo y eso hace que estudie con más afán. 
     
4 
Cuando una tarea no me sale intento no frustrarme y persisto 
en mi empeño. 




Cuando me pongo a estudiar intento que mi actitud sea 
positiva. 
     
6 
Cuando apruebo un examen sé que se ha debido al esfuerzo 
realizado. 
     
7 
Aplico lo que aprendo en unas asignaturas para comprender 
mejor los conocimientos de otras 
     
 Dimensión: Selección y uso de estrategias 1 2 3 4 5 
8 
Cuando me enfrento a un texto, saco sus ideas principales y 
luego las relaciono unas con otras 
     
9 
Durante el estudio, diseño mapas conceptuales que me 
ayudan a relacionar los conceptos 
     
10 
Al enfrentarme a una tarea suelo dividir la información para 
sacar las ideas principales. 
     
11 
Cuando he comprendido el texto hago esquemas con las 
ideas más destacadas. 
     
12 
Cuando tengo que recordar algo me ayudo de ideas o 
palabras relacionadas. 
     
13 
Generalmente saco la idea principal de cada uno de los 
párrafos que componen lo que estudio. 
     
14 
Encadeno mediante flechas conceptos para así entenderlos 
mejor 
     
15 
Después de la primera lectura subrayo las ideas principales 
con distintos marcadores. 
     
16 
Cuando estudio realizo tablas en las que pongo en filas y 
columnas las ideas principales 
     
17 
Suelo asociar lo que aprendo a diferentes situaciones para 
que no se me olvide lo aprendido. 
     
18 
Cuando me dispongo a estudiar un tema empiezo tratando de 
hacerme una idea clara de la estructura de la materia 
(mirando el título, subtítulos y apartados) 
     
19 
A veces coloco la información del tema de estudio en 
sentido vertical: arriba las ideas principales, después las 
secundarias y así hasta los detalles. (pirámides) 
     
20 
Cuando estudio muchos conceptos los comparo con otros 
semejantes para acordarme mejor. 




Cuando estudio relaciono las ideas principales del texto con 
la general. 
     
22 
Cuando encuentro un texto incompleto o sin estructura, lo 
ordeno. 
     
23 
Soy capaz de repetir el tema que he estudiado con mis 
propias palabras. 
     
24 
Si tengo que recordar algo concreto me acuerdo de ideas 
generales 
     
25 
Suelo preparar bastante bien las exposiciones orales teniendo 
en cuenta su apertura, cuerpo y conclusión 
     
 Dimensión: Control estratégico y personal 1 2 3 4 5 
26 
Cuando hago una tarea, suelo ir diciéndome los pasos que 
debo seguir para no despistarme. 
     
27 
Cuando me pongo a estudiar superviso si estoy siguiendo 
todos los pasos que me he propuesto. 
     
28 Planifico los tiempos, los días y horas de estudio.      
29 
Al realizar una actividad me voy diciendo paso a paso qué 
hacer y si lo consigo me felicito. 
     
30 
Antes de estudiar una materia me planteo los objetivos y 
metas que quiero conseguir con ella 
     
31 
Cuando estudio evalúo la eficacia de las estrategias que 
empleo 
     
32 Me considero un buen estudiante.      
33 
Para resolver una tarea: primero me planteo con qué 
estrategias cuento y luego decido 
     
34 
Antes de ponerme a estudiar me paro a pensar qué quiero 
conseguir en función de lo que me piden. 
     
35 
Ante tareas complejas, normalmente las divido en pasos para 
facilitar su ejecución. 
     
36 
Utilizo técnicas de generalización de lo aprendido en los 
libros o en clase a cualquier otra situación 
     
37 
Para recordar una información primero busco en mi memoria 
y después decido si se ajusta a lo que me han preguntado 
     




Conozco técnicas que me ayudan a mejorar mi 
concentración. 
     
39 
Conozco diferentes técnicas de memorización a la hora 
repasar los contenidos. 
     
40 
Conozco técnicas que me ayudan a valorar cómo funciona 
mi atención y si la puedo mejorar. 
     
41 
Conozco cómo mejorar mi atención para seleccionar mejor 
la información. 
     
42 
Conozco técnicas para aumentar mi motivación a la hora de 
estudiar. 
     
43 
Uso técnicas para fijarme globalmente en el contenido de la 
información 
     
44 
Conozco un método de aprendizaje global y eficaz para el 
estudio. 
     
45 
Conozco técnicas para ajustar el tiempo que he de invertir en 
cada apartado de un examen. 
     
46 
Utilizo diferentes técnicas que me ayudan a recuperar la 
información estudiada previamente. 
     
47 
Conozco las actitudes o disposiciones necesarias a la hora de 
enfrentarme al aprendizaje con el fin de obtener un mayor 
rendimiento. 
     
48 
Conozco técnicas para obtener una buena selección de 
información a la hora de estudiar. 
     
49 
Sé cómo debo organizar la información en mi memoria en 
función del tipo de evaluación de la materia. 
     
50 
Ante una tarea de aprendizaje suelo ser consciente de si las 
estrategias que empleo son las más adecuadas. 
     
51 
En el momento de hacer un examen escrito conozco 
diferentes técnicas para rendir al máximo 
     
52 
Conozco las técnicas necesarias a la hora de realizar una 
exposición oral de algún tema que me ayude a: controlar mis 
nervios, tener mi estilo propio, ajustar las pausas, el 
tiempo… 
     
53 
Conozco distintas formas para aprender la información 
mediante la utilización de técnicas muy diversas como: 
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técnicas nemotécnicas, elaboración de historietas, asociar 
palabras con imágenes… 
54 
Suelo tener presente materiales que me ayudan a 
concentrarme en lo que hago, evitando los distractores a la 
hora de estudiar. 
     
55 
Según el material con el que trabajo uso diferentes técnicas 
de organizar la información. 
     
56 
Conozco técnicas para relajarme cuando me siento 
intranquilo y nervioso ante un examen. 
     
57 Me cuesta mucho trabajo concentrarme al estudiar.      
58 
Cuando estudio un tema difícil sé que puedo hacerlo más 
sencillo y ameno. 
     
59 
Conozco cuales son mis puntos débiles y fuertes a la hora de 
aprender 




Inventario de Inteligencia Emocional Bar-On 
Instrucciones  
Este es un inventario de Inteligencia Emocional, que le permitirá a usted conocer el 
manejo de sus emociones en su vida cotidiana y de esa manera mejorar aquellas emociones 
que podrían estar perjudicándole su éxito en la vida. Para ello solo tienes que poner una 
“X” en el cuadro que mejor describa su caso particular;  
(Conteste no según lo que debería hacer o hacen sus compañeros, sino de la forma 
como usted lo hace) 
N=Nunca, PV=Pocas Veces, AV=Algunas Veces, MV=Muchas Veces, S=Siempre) 
 Preguntas N PV AV MV S 
 Componentes intrapersonales           
 Conocimiento emocional de si mismo           
1 Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos.           
2 Entro fácilmente en contacto con mis emociones.           
3 Me es difícil compartir mis sentimientos más íntimos.           
4 Me es difícil entender como me siento.           
5 Me resulta difícil expresar mis sentimientos más íntimos. '           
6 Soy consciente de cómo me siento.           
7 Soy consciente delo que me está pasando, aun cuando estoy 
alterado(a).           
8 Me es difícil describir lo que siento.           
 Seguridad           
9 No soy capaz de expresar mis pensamientos.           
10 Cuando estoy enojado(a) con alguien se lo puedo decir.           
11 Cuando no estoy de acuerdo con alguien siento que se lo puedo decir.           
12 Me resulta difícil decir “no” aunque tenga el deseo de hacerlo.           
13 Me resulta relativamente fácil decirle a la gente lo que pienso.           
14 Los demás piensan que no me hago valer, que me falta firmeza.           
15 Me es difícil hacer valer mis derechos.           
 Autoestima           
16 Me siento seguro(a) de mí mismo(a) en la mayoría de las situaciones.           
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17 No tengo confianza en mí mismo(a). '           
18 Me tengo mucho respeto.           
19 No me siento bien conmigo mismo(a).           
20 Me resulta difícil aceptarme tal como soy.           
21 Me siento feliz conmigo mismo(a).           
22 Estoy contento(a) con mi cuerpo.           
23 Estoy/contento(a) con la forma en que me veo.           
24 Mis cualidades superan a mis defectos y esto me permite estar 
contento(a) conmigo mismo(a).           
 Autorrealización           
25 Trato de valorar y darle el mejor sentido a mi vida.           
26 No puedo identificar mis cualidades, no sé realmente para qué cosas 
soy bueno(a).           
27 He logrado muy poco en los últimos años.           
28 No disfruto lo que hago.           
29 No me entusiasman mucho mis intereses.           
30 Trato de seguir adelante con las cosas que me gustan.           
31 Disfruto de las cosas que me interesan.           
32 Trato de aprovechar al máximo las cosas que me gustan.           
33 No tengo idea de lo que quiero hacer en mi vida.           
 Independencia           
34 Prefiero un tipo de trabajo en el cual me indiquen casi todo lo que debo 
hacer.           
35 Cuando trabajo con otras personas, tiendo a confiar más en las ideas de 
los demás que en las mías propias.           
36 Prefiero que los otros tomen las decisiones por mi.           
37 Me resulta difícil tomar decisiones por mi mismo(a).           
38 Prefiero seguir a otros, a ser líder.           
39 Tengo tendencia a apegarme demasiado a la gente.           
40 Me parece que necesito de los demás, más de lo que ellos me 
necesitan.           
 Componentes interpersonales           
 Relaciones interpersonales           
41 Soy incapaz de demostrar afecto.           
42 Me es difícil compartir mis sentimientos más íntimos.           
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43 Soy una persona bastante alegre y optimista.           
44 Me resulta fácil hacer amigos(as).           
45 Mis amistades me confían sus intimidades.           
46 Soy una persona divertida.           
47 Me es difícil relacionarme con los demás.           
48 Mis relaciones más cercanas significan mucho, tanto para mí como 
para mis amigos.           
49 Mantengo buenas relaciones con la gente.           
50 Los demás opinan que soy una persona sociable.           
51 No mantengo relación con mis amistades.           
 Responsabilidad social           
52 Me gusta ayudar a la gente.           
53 No me molesta aprovecharme de los demás, especialmente si se lo 
merecen.           
54 A la gente le resulta difícil confiar en mí.           
55 Si veo a un niño llorando me detengo a ayudarlo a encontrar a sus 
padres, aunque en ese momento tenga otro compromiso.           
56 Me importa lo que puede sucederle a los demás.           
57 Si pudiera violar la ley sin pagar las consecuencias, lo haría en 
determinadas situaciones           
58 Soy respetuoso(a) con los demás.           
59 Soy sensible a los sentimientos de las otras personas.           
60 Considero que es importante ser un ciudadano(a) que respeta la ley.           
61 Me es difícil ver sufrir a la gente.           
 Empatía           
62 Soy incapaz de comprender cómo se sienten los demás.           
63 Tengo la capacidad para comprender los sentimientos ajenos.           
64 Mis amistades me confían sus intimidades.           
65 Si veo a un niño llorando me detengo a ayudarlo a encontrar a sus 
padres, aunque en ese momento tenga otro compromiso.           
66 Me importa lo que puede sucederle a los demás.           
67 Soy sensible a los sentimientos de las otras personas.           
68 Me es difícil ver sufrir a la gente.           
69 Intento no herir los sentimientos de los demás.           
 Componentes de adaptabilidad           
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 Solución de problemas           
70 Para superar las dificultades que se me presentan actúo paso a paso.           
71 Frente a una situación problemática obtengo la mayor cantidad de 
información posible para comprender mejor lo que está pasando.           
72 Antes de intentar solucionar un problema me gusta obtener un 
panorama general del mismo.           
73 Lo primero que hago cuando tengo un problema es detenerme a pensar.           
74 Frente a una situación problemática, analizo todas las opciones y luego 
opto por la que considero mejor.           
75 Me resulta difícil escoger la mejor solución cuando tengo que resolver 
un problema.           
76 Para poder resolver una situación que se presenta, analizo todas las 
posibilidades existentes.           
77 Por lo general, me trabo cuando analizo diferentes opciones para 
resolver un problema.           
 prueba de la realidad           
78 Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni soñar despierto(a)           
79 Me es difícil entender como me siento.           
80 He tenido experiencias extrañas que son inexplicables.           
81 La gente no comprende mi manera de pensar.           
82 Tengo una tendencia a perder contacto con la realidad y a fantasear.           
83 Me dejo llevar por mi imaginación y mis fantasías.           
84 Soy consciente delo que me está pasando, aun cuando estoy 
alterado(a).           
85 Tengo tendencia a exagerar.           
86 Soy capaz de dejar de fantasear para inmediatamente ponerme a tono 
con la realidad.           
87 Me es difícil ser realista.           
 flexibilidad           
88 Me resulta difícil comenzar cosas nuevas.           
89 En general, me resulta difícil adaptarme a los cambios.           
90 Me resulta difícil cambiar de opinión.           
91 Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas.           
92 Puedo cambiar mis viejas costumbres.           
93 En general, me resulta difícil realizar cambios en mi vida cotidiana.           
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94 Me resulta difícil cambiar mis costumbres.           
95 Si me viera obligado(a) a dejar mi casa actual, me sería difícil 
adaptarme nuevamente.           
 Componentes del manejo de tensión           
 Tolerancia a la tensión           
96 Sé cómo manejar los problemas más desagradables.           
97 Creo que tengo la capacidad para poder controlar las situaciones 
difíciles.           
98 Puedo manejar situaciones de estrés sin ponerme demasiado 
nervioso(a).           
99 No resisto el estrés.           
100 Siento que me resulta difícil controlar mi ansiedad.           
101 Sé cómo mantener la calma en situaciones difíciles.           
102 Me resulta difícil enfrentar las cosas desagradables de la vida.           
103 Creo en mi capacidad para manejar los problemas más difíciles.           
104 Me pongo ansioso.           
 Control de los impulsos           
105 Tengo problemas para controlarme cuando me enojo.           
106 Cuando comienzo a hablar me resulta difícil detenerme.           
107 Soy impulsivo(a) y esto me trae problemas.           
108 La gente me dice que baje el tono de voz cuando discuto.           
109 Soy impaciente.           
110 Tengo reacciones fuertes, intensas que son difíciles de controlar.           
111 Soy impulsivo(a).           
112 Tengo mal carácter.           
113 Tengo una tendencia de explotar de rabia fácilmente.           
 Componentes del estado de ánimo general           
 Felicidad           
114 Me resulta difícil disfrutar de la vida.           
115 Me es difícil sonreír.           
116 Soy una persona bastante alegre y optimista.           
117 Estoy contento(a) con mi vida. ’           
118 Soy una persona divertida.           
119 Me deprimo.           
120 No estoy muy contento(a) con mi vida.           
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121 Disfruto las vacaciones y los fines de semana.           
122 Me gusta divertirme.           
 Optimismo           
123 Me siento seguro(a) de mí mismo(a) en la mayoría de las situaciones.           
124 Creo que tengo la capacidad para poder controlar las situaciones 
difíciles.           
125 Casi todo lo que hago, lo hago con optimismo.           
126 En general, espero que suceda lo mejor.           
127 En general, me siento motivado(a) para seguir adelante, incluso cuando 
las cosas se ponen difíciles.           
128 En general, tengo una actitud positiva para todo, aun cuando surjan 
inconvenientes.           
129 En general, cuando comienzo algo nuevo tengo la sensación que voy a 
fracasar.           





Apéndice C.  
Validación de Instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: ……………………………………………. 
1.2. Cargo e institución donde labora……………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “Estrategias de 
aprendizaje – CPEI_U e inteligencia emocional de Bar-on”. 
1.4. Autor del instrumento: 
Doctorando………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Doctorado de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 











1. Claridad Está formulado con 
lenguaje apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado en 
conductas observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de 
la ciencia y la 
tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización 
lógica entre variables e 
indicadores 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos 
en calidad y cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar 
aspectos de habilidades 
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directivas y desempeño 
docente. 
7. Consistencia Consistencia entre la 
formulación de 
problema, objetivos e 
hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y 
dimensiones. 
     
9. Metodología La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: ……………………………………………………. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 




Firma del experto informante 
